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 التجريد
. ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية‌2222مديحة سالم 
‌غرسيك.‌ٕالعاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميذ‌الفصل‌
‌:‌الدكتور‌حزب‌الله‌ىدل‌ات١اجستتَ‌ات١شرؼ‌الأكؿ
‌نجيب‌ات١اجستتَ:‌الدكتور‌أ‌ال‌ات١شرؼ‌الثاني
‌:‌الطريقة‌السمعية‌الشفوية،‌كسيلة‌الصورة،‌مهارة‌الكلاـ.‌مفتاح‌الرموز
بية‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌كجدت‌الباحثة‌مشاكل‌في‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العر‌ 
غرسيك. ‌كمنها ‌كفاءة ‌التلاميذ ‌في ‌مهارة ‌الكلاـ ‌ىو ‌ضعيف، ‌ىم ‌يصعبوف‌‌ٕاتٟكومية ‌
في‌إنتاج‌اتٞملة،‌ىم‌يحوركف‌كيف‌يبدأ‌لإنتاج‌اتٞملة‌للكلاـ‌ككذلك‌تٗرج‌غالبتهم‌من‌
بقت‌ات١درسة ‌ات١توسطة ‌التي ‌لم ‌تتعلق ‌دركس ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌الإطلاؽ. ‌كلذلك، ‌ط
‌الباحثة‌الطريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌ات١هارة‌الكلاـ‌التلاميذ.
تْثت ‌الباحثة ‌عن ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية‌‌
غرسيك‌‌ٕات١هارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
ف ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية‌كي)ٔبقضايا ‌البحث: ‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌الكيفتطبيق‌)‌ٕ.‌غرسيك؟‌ٕالإسلامية‌اتٟكومية‌
‌ٕلتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
ة‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌طريقة‌السمعيالتطبيق‌كيف‌فعالية‌)‌ٖ.‌غرسيك‌؟
‌غرسيك‌؟‌ٕالكلاـ‌لتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
تّواب ‌تلك ‌ات١شكلة ‌استخدمت ‌الباحثة ‌طريقة ‌الكمية. ‌كأما ‌طريقة ‌تٚيع‌‌
نة‌البيانات ‌فهي: ‌طريقة ‌ات١قابلة ‌ك ‌ات١لاحظة ‌كطريقة ‌الوثائق ‌كطريقة ‌الاختبار. ‌كأما ‌عي
‌ٕبات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌)‌ٕتلاميذ‌في‌الفصل‌العاشر(‌ٖٛالبحث‌فهي‌
 Tك ‌(44,41=  )gnutih T. ‌ك ‌أما ‌نتائج ‌اتٟصوؿ ‌من ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌(غرسيك
)‌oH(فكانت ‌الفرضية ‌الصرفية  أكبر ‌من ‌  لأف ‌‌-ٖٔٗ3ٕك ‌‌-ٚٛٙ،ٔ=  )lebat
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، ‌يعتٍ ‌يدؿ ‌على ‌أف ‌الطريقة ‌السمعية ‌الشفوية‌) ‌مقبولةaH(‌دة ‌كالفرضية ‌البدليةمردك‌
" ‌بات١درسة ‌الثانوية‌ٕبوسيلة ‌الصورة ‌فّعاؿ ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌"
‌غرسيك.‌ٕاتٟكومية‌الإسلامية‌
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ABSTRAK 
 
Madhicha Salim 2020. Efektifitas penerapan Metode Audio-Lingual dengan 
Media Gambar untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas X 
MAN 2 Gresik. 
Pembimbing I  : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag. 
Pembimbing II : Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag. 
 Kata Kunci : Metode Audio-Lingual, Media Gambar, Keterampilan  
berbicara 
 
 Peneliti menemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran Bahasa 
Arab di MAN 2 Gresik. Diantaranya, kemampuan siswa pada keterampilan 
berbicara terbilang rendah, mereka merasa kesulitan dalam menyusun kalimat, 
mereka bingung bagaimana cara untuk memulai menyusun kalimat untuk 
berbicara dan mayoritas para siswa lulusan dari SMP yang belum menerima 
pelajaran Bahasa Arab sama sekali. Maka dari itu, peneliti menerapkan Metode 
Audio-Lingual dengan Media Gambar untuk meningkatkan Keterampilan  
berbicara siswa. 
 Peneliti membahas tentang Efektifitas penerapan Metode Audio-Lingual 
dengan Media Gambar untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 
X MAN 2 Gresik dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Kemampuan Berbicara 
siswa kelas X MAN 2 Gresik? 2) Bagaimana Penerapan Metode Audio-Lingual 
dengan Media Gambar untuk meningkatkan Keterampilan  berbicara siswa Kelas 
X MAN 2 Gresik? 3) Bagaimana Efektifitas Penerapan Metode Audio-Lingual 
dengan Media Gambar untuk meningkatkan Keterampilan  berbicara siswa Kelas 
X MAN 2 Gresik? 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 
Metode Kuantitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
yaitu: Metode Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Tes. Sedangkan Sampel 
yang digunakan adalah kelas X 2 yang terdiri dari 38 siswa MAN 2 Gresik. 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah T-hitung (14,44) dan T-
tabel (-16,87) dan (-2431). Karena Thitug lebih besar dari T tabel maka Ho 
ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa Metode Audio-Lingual dengan Media 
Gambar efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X “2” di 
MAN 2 Gresik. 
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 الباب الأول
 مقدمة
‌خلفية البحث -أ 
يهدؼ ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لغتَ ‌الناطقتُ ‌بها ‌بشكل ‌عاـ ‌إلى ‌إكساب‌
الدارستُ ‌ت٣موعة ‌من ‌ات١هارات ‌اللغوية ‌الأساسية ‌الأربع، ‌ىي ‌الاستماع ‌كالكلاـ‌
كالقراءة‌كالكتابة.‌يعد‌الكلاـ‌من‌ات١هارات‌الأساسية،‌التي‌يسعى‌الطالب‌إلى‌إتقانها‌
. ‌كلقد ‌اشتدت ‌اتٟاجة ‌إلى ‌ىذه ‌ات١هارة ‌في‌في ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لغتَ ‌الناطقتُ ‌بها
الفتًة ‌الأختَة، ‌عندما ‌زادت ‌أهمية ‌الاتصاؿ ‌الشفهي ‌بتُ ‌الناس. ‌كفي ‌تعليم ‌اللغة‌
العربية ‌أك ‌اللغة ‌إّف ‌الأمر ‌ات١هم ‌في ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌أك ‌اللغات ‌الأجنبية ‌في ‌عصرنا‌
ليم ‌اللغة ‌مرتهن‌اتٟاضر ‌ىو ‌استخداـ ‌طريقة ‌التدريس ‌كمدخلو ‌كطرازه ‌لأّف ‌ت٧اح ‌تع
‌باستخداـ‌طريقتها.‌
الطريقة ‌ىي ‌إحدل ‌العناصر ‌ات٢امة ‌في ‌ت٧اح ‌عملية ‌التعليم. ‌في ‌الواقع، ‌أف‌
ت٧اح ‌التدريس ‌يعتمد ‌على ‌ثلاثة ‌عوامل: ‌الأكؿ، ‌استعداد ‌الدركس ‌الكامل. ‌كالثاني،‌
طرقة ‌التدريس ‌اتّٞيدا. ‌الثالث، ‌قدرة ‌التلاميذ ‌على ‌مواجهة ‌الدركس ‌بكل ‌اخلاص‌
كذىب ‌ايضا ‌ت٤مود ‌إتٝاعيل ‌صيتٍ ‌في ‌كتابو ‌دراسة ‌في ‌طرائق‌ٔفهما ‌جّيدا.‌كفهمها
تعليم ‌اللغات ‌الأجنبية ‌إّف ‌الطريقة ‌ىي ‌ات٠طة ‌العامة ‌لعرض ‌ات١ادة ‌اللغوية ‌بصورة‌
 ٕمنتظمة،‌لاتتناقض‌أجزائها،‌كتبتٌ‌على‌مدخل‌معتُ.
يعّتُ‌كاذا‌نرل‌من‌عدد‌ات١تعلمتُ‌كاىم‌اللغة‌العربية‌فعلى‌مدرس‌أف‌يختار‌ك‌
الطريقة‌أك‌ات١دخل‌أك‌الطّراز‌ات١ناسبة‌ات١طبقة‌في‌عملية‌تدريس‌اللغة‌العربية‌لاّنها‌توثّر‌
                                                          
 ترجم‌من‌:1
 ,lanoisaN ahasU :ayabaruS( barA asahaB narajagneP susuhK edoteM ,dammahuM rakaB ubA
 .12..h ,)1891
 .ٕٚ)‌ص.‌ٜٓٛٔ(الرياض:‌مكتبة‌التًبية‌لدكؿ‌ات٠ليج،‌دراسة‌في‌طرائق‌تعليم‌اللغات‌الأجنبية‌ت٤مود‌إتٝاعيل‌صيتٍ،‌2
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ككاف‌اختيار‌الطريقة‌الصحيحة‌يصبح‌‌ٖفي‌ت٧اح‌كحصوؿ‌أىداؼ‌تعليم‌اللغة‌العربية.
حّلا ‌حسنا ‌في ‌علاج ‌ات١شكلة ‌باستفادة ‌الأخبار ‌الكائنة. ‌كلذلك ‌فطريقة ‌التدريس‌
‌ٗريا‌يحتاج‌اليها‌الانساف‌تٟل‌ات١شكلات‌التعليمية.تعتبر‌أمرا‌ضرك‌
كمن ‌طرؽ ‌التدريس ‌ىي ‌الطريقة ‌السمعية ‌الشفوية، ‌أك ‌مايسمى ‌بطريقة‌
حيث ‌بدأت ‌الطريقة ‌فيها ‌بعرض ‌كحدة ‌انماط ‌الصوت ‌قبل ‌تعليم‌laugniloiduA
القراءة‌كالكتابة.‌تستحدـ‌ىذه‌الطريقة‌صوت‌الكاسيت‌كالفيديو‌كالأفلاـ‌كالشرائح‌
كفي ‌ىذا ‌الصدد ‌رّكزت‌‌٘ىا. ‌كقد ‌تكوف ‌باستخداـ ‌لغة ‌الأـ ‌كوسيلة ‌التعليم.كغتَ‌
‌الباحثة‌مهارة‌الكلاـ‌لأف‌استخداـ‌ىذه‌الطريقة‌يصمم‌قدرة‌الكلاـ.
إف ‌مهارة ‌الكلاـ ‌ىي ‌قدرة ‌تعيتُ ‌الأصوات ‌ات١نطوقة ‌أك ‌الكلمات ‌لتعبتَ‌
ا‌التلاميذ‌اف‌يّتصلوا‌الفكرة‌من‌الآراء‌أك‌الارادة‌أك‌الشعور‌للمتكلمتُ،‌كيستفيد‌منه
‌ٙلسانا‌صحيحا‌كطبيعيا‌باللغة‌العربية‌التي‌يتعلمونها‌من‌قبل.
ات‌ت١ؤسسل ‌احدغرسيك ‌ا‌ٕفي ‌ات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
لكن‌ل‌ات١واد‌ات١دركسة‌فيها،‌حدإلعربية‌اللغة‌الذلك‌،‌كلإسلاميةالرتٝية‌ايسية‌رلتدا
لتلاميذ‌في‌مهارة‌الكلاـ‌ىو‌ضعيفة.‌ىم‌ككفاءة‌اتعلمها‌صعبة‌.‌كيوجد‌في‌تعليمها‌
يصعبوف‌في‌إنتاج‌اتٞملة‌كىم‌يحوركف‌كيف‌يبدئوف‌لإنتاج‌اتٞملة‌بالكلاـ.‌كثتَ‌من‌
التلاميذ ‌الذين ‌يشعركف‌بالصعبة ‌في ‌تعّلم ‌مهارة ‌كلاـ ‌اللغة ‌العربية ‌لأف‌خلفيتهم ‌من‌
ة ‌اللغة ‌العربية.‌ات١درسة ‌ات١تنوعة، ‌منهم ‌من ‌ات١درسة ‌ات١توسطة ‌اتٟكومية ‌ليس ‌فيها ‌ماد
                                                          
 ترجم‌من‌:3
 ,)4991 ,tesffO hisgnabmuS :atrakaygoY( barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idijdaM iriaysuB
 .1 ..h
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 .2 ..h ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idijdaM iriaysuB
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كمنهم‌من‌ات١درسة‌ات١توسطة‌الإسلامية‌الأىلية‌كلكنهم‌لايستطيعوف‌أف‌يتكلموا‌اللغة‌
‌العربية.‌كعدـ‌الإبتكار‌من‌ات١علم‌في‌استخداـ‌أساليب‌التعليم‌ات١وجودة.
أحد‌الأساليب‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ىو‌أسلوب‌ت٦ارسة‌
تلاميذ ‌قليلا ‌فقليلا ‌على ‌تكوين ‌تٚلة ‌مفيدة ‌ثم ‌أمرىم ‌بتطبيق‌النمط. ‌يتم ‌تدريب ‌ال
تكلم‌اللغة‌العربية.‌كيعقد‌ات١علم‌الإختبارات‌الشفوية‌في‌كل‌أخر‌التدريس‌حتى‌يتعود‌
‌التلاميذ‌بتكلم‌اللغة‌العربية.
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌في‌عملية‌تدريس‌اللغة‌العربية‌طريقة‌للمعلم‌الككانت‌
في ‌استخداـ ‌ىذه ‌الطريقة ‌ىو ‌أف ‌يكوف ‌التلاميذ ‌يقدركف ‌على ‌اف‌كت٦ا ‌يخلف ‌ات١علم ‌
يتكلموا ‌باللغة ‌العربية ‌جيدا ‌باسيخداـ ‌ات١فردات ‌العديدة ‌ات١سموعة ‌في ‌كل ‌اعمات٢م‌
اليومية‌على‌سبيل‌ات١ثاؿ‌يعطي‌ات١علم‌التلاميذ‌المحادثة‌قبل‌ذىابهم‌إلى‌ات١درسة‌بوسيلة‌
لوف ‌ات١فردات ‌اتٞديدة ‌كي ‌يستخدموا ‌في‌ات١سجل ‌أك ‌الشريط ‌ليكونوا ‌يسمعونها ‌كينا
‌الكلاـ.
طريقة ‌السمعية ‌الشفويةالباحثة ‌تستخدـ ‌كسيلة‌الداـ ‌خستانب ‌اج‌إلى
بالستخداـ ‌الصور، ‌يتمكن ‌من ‌التلاميذ ‌للاىتماـ ‌ات١زيد ‌بالأشياء ‌أك ‌الأمور‌، ‌الصورة
التي ‌لم ‌ينظركىا ‌ابدا ‌حيث ‌ترتبط ‌بالدرس. ‌ك ‌الصورة ‌يدكن ‌مساعدة ‌ات١علمتُ ‌في‌
تٖقيق ‌أىداؼ ‌التعليم، ‌لأف ‌الصورة ‌تتضمن ‌الوسيلة ‌السهلة ‌ك ‌الرحيصة ‌ك ‌ات١همة‌
لتعزيز‌قيمة‌التعليم.‌ك‌بسبب‌الصورة‌كانت‌التجربة‌ك‌الفهم‌للمتعلمتُ‌تكوف‌أكسع‌
نطاقا ‌ك ‌أكثر ‌كضوحا ‌ك ‌لا ‌تنسى ‌بسهولة، ‌ك ‌أكثر ‌تٖديدا ‌في ‌كريات ‌ك ‌رابطات‌
‌7التلاميذ.
                                                          
 ترجم‌من‌:7
 .67 ..h ,)7991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( fitakudE lanoiskurtnI aideM ,inahoR damhA
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احثة ‌طريقة ‌ك ‌كسيلة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية.‌كبالنظر ‌إلى ‌ذلك، ‌استحدمت ‌الب
كمن ‌أحد ‌طرؽ ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌التى ‌تستعملها ‌الباحثة ‌على ‌مهارة ‌الكلاـ ‌ىو‌
. ‌لذلك، ‌تهتم ‌الباحثة ‌باتٗاذ‌باستخداـ ‌كسيلة ‌الصورة‌طريقة ‌السمعية ‌الشفويةال
هارة‌الكلاـ‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مالتطبيق‌ات١وضوع‌"‌فعالية‌
‌غرسيك".‌ٕلتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌قضايا البحث -ب 
‌حثة‌فهي‌:اخلفية‌البحث‌السابقة،‌القضايا‌التى‌تبحث‌عنها‌الببناء‌على‌
كيف ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية‌‌-ٔ
‌غرسيك؟‌ٕاتٟكومية‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميذ‌الكيفتطبيق‌‌-ٕ
‌غرسيك‌؟‌ٕالفصل‌العاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية ‌مهارة‌التطبيق ‌كيف ‌فعالية ‌‌-ٖ
غرسيك‌‌ٕلامية‌اتٟكومية‌الكلاـ‌لتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإس
‌؟
‌أىداف البحث -ج 
‌أما‌أىداؼ‌الباحثة‌في‌ىذا‌البحث‌فهي‌:
ت١عرفة ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية‌‌-ٔ
‌غرسيك.‌ٕاتٟكومية‌
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ‌التطبيق ‌ت١عرفة ‌‌-ٕ
‌غرسيك.‌ٕالعاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌لتلاميذ‌الفصل‌
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طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية ‌مهارة‌التطبيق ‌ت١عرفة ‌فعالية ‌-ٖ
‌ٕالكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌غرسيك.
‌منافع البحث -د 
‌كما‌يلي:بهذه‌البحث‌العلمي‌أراد‌البحث‌أف‌يكوف‌نافعا‌‌
لتلاميذ ‌: ‌يستطيع ‌التلاميذ ‌أف ‌يشتًكوا ‌الدرس ‌باستعماؿ ‌الوسائل ‌التعليمية‌‌-ٔ
‌كطريقة‌التعليم‌ات١ختلفة.
للمّدرستُ‌:‌نتائج‌ىذه‌الدراسة‌يدكن‌أف‌توفر‌مراجع‌في‌تٖستُ‌جودة‌التعليم‌‌-ٕ
‌كعملية‌التعليم‌كالتعّلم‌التي‌يقـو ‌بها‌ات١علم.
بقسم ‌تعليم ‌اللغة‌‌)dP.S(نهائية ‌إلى ‌درجة ‌العالم ‌للباحثة ‌: ‌لأداء ‌الوظيفة ‌ال‌-ٖ
العربية ‌ككذلك ‌لتوسيع ‌معلومات ‌الباحثة ‌في ‌معرفة ‌كتابة ‌البحث ‌العلمي،‌
‌كلتزديد‌على‌خزائن‌علومها.
للمؤسسة ‌: ‌زيادة ‌اتٟزانة ‌العلمية ‌كات١عرفة ‌كأف ‌يكوف ‌ىذا ‌البحث ‌مراجعا ‌في‌‌-ٗ
‌تعليم‌اللغة‌العربية.
‌مجال البحث وحدوده -ه 
البحث ‌ت٤دكدا، ‌لا ‌يدكن ‌أف ‌يحتول ‌تٚيع ‌ات١كونات ‌فينظاـ ‌التعليم‌كاف ‌
‌ات١تنوع.‌لأف‌من‌ناحية‌الباحثة‌في‌ات١وضوعية‌كات١كانية‌كالزمانية.
‌اتٟدكد‌ات١وضوعية‌-ٔ
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طريقة‌الحددت ‌الباحثة ‌ات١وضوع ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌العلمي ‌بفعالية ‌تطبيق ‌
لتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ
‌غرسيك.‌ٕبات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌اتٟدكد‌ات١كانية‌-ٕ
غرسيك‌ات٠ص‌‌ٕاتٟدكد‌ات١كانية‌في‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌في‌الفصل‌العاشر
‌اتٟدكد‌الزمانية‌-ٖ
‌ـ.‌ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓأما‌اتٟدكد‌الزمانية‌يكوف‌في‌العاـ‌الدراسي‌سنة
‌مصطلحات وحدودهتوضيح ال -و 
لابتعاد‌الأخطاء‌في‌فهم‌ىذا‌البحث‌العلمي‌ستشرح‌الباحثة‌عن‌ات١صطلحات‌
‌:يلي‌،‌كماات١همة
فعالية‌فمصدر‌صناعى‌كىي‌اسم‌‌ٛفعالية‌:‌ىي‌كلمة‌فعاؿ‌أم‌صيغة‌ات١بالغة.‌-ٔ
كأما‌فالية‌عي‌‌ٜتلحق‌ياء‌النسبة‌تليها‌تاء‌التأنيث‌للدلالة‌على‌معتٌ‌ات١صدر.
ىذا‌البحث‌تٔعتٌ‌التلاميذ‌يستطيع‌أف‌يستمعوف‌كيهتموف‌ات١تكلم‌جيدا.‌ت٧اح‌
أسلوب‌ت٣موعة‌ات١سابقة‌في‌عملية‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌حتى‌يستطيع‌التلاميذ‌أف‌
‌يفهم‌ات١ادة‌كت٦ارسة‌الكلاـ‌جيدا.
‌ٓٔتطبيق‌:‌تنفيد.‌-ٕ
                                                          
 .ٜٛٔـ)،‌ص:‌ٖٜٚٔ،‌(بتَكت:‌شريف‌الانضارم،‌الطبعة‌الثانية‌عشرة،‌جامع‌الدركس‌العربية‌الدزر‌الأكؿمصطفى‌الغلاييتٌ،‌8
 ٕٗ،‌دار‌اتٟكمة،‌ص:‌ملخص‌فواعد‌الصرؼفوائد‌النعمة،‌9
 ترجم‌من‌:01
 .tec ,akifarG ayraK itluM :atrakaygoY( rihsA-la sumaK .rafolduM idhuZ damhA ,ilA kibatA
 .405..h,)8991/9141 nahdamaR8
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‌ٔٔتكوين‌في‌ات١دخل‌ات٠اص.طريقة‌:‌ات٠طوات‌العامة‌عن‌تطبيق‌النظريات‌‌-ٖ
كسيلة ‌: ‌كل ‌أداة ‌يستخدمها ‌ات١علم ‌لتحستُ ‌عملية ‌التعليم، ‌كتوضيح ‌معاني‌‌-ٗ
الكلمات‌كشرح‌الأفكار‌كتدريب‌الدارستُ‌على‌ات١هارات‌كإكسابهم‌العادات‌
كتنمية ‌الاتٕاىات ‌كغرس ‌القيم، ‌دكف ‌الاعتماد ‌الأساسي ‌من ‌جانب ‌ات١علم‌
‌ٕٔلأرقاـ.على‌استخداـ‌الألفاظ‌كالرموز‌كا
مهارة‌الكلاـ‌:‌القدرة‌على‌التعبتَعن‌أصوات‌التعبتَ‌اك‌الكلمات‌للتعبتَ‌عن‌‌-٘
كما‌‌‌ٖٔالأفكارىم ‌في ‌شكل ‌أفكار ‌كالأراء ‌كالرغبات، ‌أكمشاعرإلى ‌ات١خاطب.
قاؿ ‌أستاذ ‌برىاف ‌أف ‌ات١ؤشرات ‌في ‌تقونً ‌تعليم ‌مهارة ‌الكلاـ ‌تٜس ‌مؤشرات‌
ىي ‌ات١فردات ‌كالقواعد ‌كالطلاقة ‌كالتنغيم ‌كالفهم ‌ات١عتٍ. ‌كتركز ‌الباحثة ‌لثلاث‌
مؤشرات‌فقط‌كىي‌اختيار‌ات١فردات‌كات١فهـو ‌كطلق‌اللساف‌في‌ات١رحلة‌ات١بتدئة‌
إختبارات ‌ىي‌هارة ‌الكلاـ ‌تٜس ‌أما ‌الاختبار ‌في ‌م‌عند ‌الناطقتُ ‌بغتَىا.
، ‌كتركز‌كصف ‌الصورة ‌ك ‌كصف ‌ات٠برات ‌ك ‌مقابلة ‌ك ‌التعبتَ ‌اتٟر ‌ك ‌مناقشة
 الباحثة‌لوصف‌ات٠برات.
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية: ‌ىي ‌طريقة ‌إلقاء ‌دركس ‌اللغة ‌العربية ‌بأسلوب‌ال-ٙ
طريقة‌الكأما ‌ات١راد ‌‌ٗٔتدريبات ‌الاستماع ‌ثم ‌تدريبات ‌نطق ‌الكلمة ‌كاتٞمل.
ية ‌الشفوية ‌ىي ‌الطريقة ‌اكثر ‌تطبيق ‌كتدريبا ‌في ‌الاستماع ‌كنطق ‌اللغة‌السمع
‌ٖالعربية.
                                                          
 ترجم‌من‌:11
 .tec ayraK adsoR ajameR.TP :gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .861..h ,)1102,2
 
 ٕٙص:)، 3102 rebmetpeS ,sserP AS NIAI :ayabaruS( طريق‌تدريس‌العربية‌للاندكنيسييمن‌ات١دخل‌إلىت٤مد‌طاىر‌كغتَه،‌21
 ترجم‌من‌:31
 .531..h  .....barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 ترجم‌من‌:41
 .1 .h ,)5002 ,odniseglA uraB raniS : gnudnaB( narajagneP aideM ,iaviR damhA ,anajduS anaN
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لأدكات ‌ات١ستعملة ‌كوسيلة ‌لإيصاؿ ‌ات١علومات ‌كإثارة‌اىي ‌‌كسيلة ‌الصورة:‌-ٚ
الأفكار ‌كات١شاعر ‌كتقدـ ‌التلاميذ ‌حتى ‌يتمكن ‌من ‌مدافعة ‌الى ‌ستَ ‌عملية‌
‌51التعلم‌كالتعليم.
‌قاتالدراسات الساب -ز 
‌تعلق‌بهذا‌ات١وضوع‌فما‌يلي‌:تكانت‌الدراسات‌السابقة‌التي‌
تْث ‌علمي ‌تٖت ‌ات١وضوع ‌" ‌تأثتَ ‌تطبيق ‌طريقة ‌السمعية ‌الشفهية ‌بأسلوب‌‌-ٔ
تدريبات‌الأنمط‌ت٨و‌ترقية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميد‌الفصل‌السابع‌بات١درسة‌ات١توسطة‌
سيدكارجوا."‌الذم‌قدمو‌سيف‌الدين‌الأنصرم‌من‌قسم‌‌ٔالإسلامية‌اتٟكومية‌
.‌‌ٜٕٔٓية ‌اتٟكومية ‌سورابايا ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌تّامعة ‌سوناف ‌أمبيل ‌الإسلام
كأما ‌نتائج ‌ىذا ‌البحث ‌يدؿ ‌على ‌أف ‌تأثتَ ‌تطبيق ‌طريقة ‌السمعية ‌الشفهية‌
بأسلوب‌تدريبات‌الأنمط‌ت٨و‌ترقية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميد‌الفصل‌السابع‌بات١درسة‌
. ‌كنتيجة‌‌ٖ،ٔٔ= ‌‌       سيدكارجوا ‌بنتيجة ‌‌ٔات١توسطة ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌       >      يعرؼ‌أف‌)tset-t(بدلية‌باستسخداـ‌رمز‌ات١قارنة‌كمن‌ىنا‌الفرضية‌ال
‌ٙٔمقبولة.‌)aH(مردكدة،‌كالفرضية‌البدلية‌‌)oH(تٔعتٌ‌الفرضية‌الصفرية‌
تأثتَ ‌تطبيق ‌طريقة‌الفرؽ ‌بتُ ‌ىذا ‌البحث ‌كالبحث ‌العلمي ‌الذم ‌قدمو ‌
مهارة‌الكلاـ‌لتلاميد‌الفصل‌السمعية‌الشفهية‌بأسلوب‌تدريبات‌الأنمط‌ت٨و‌ترقية‌
سيدكارجوا‌بدكف‌كسيلة،‌أما‌ىذا‌‌ٔالسابع‌بات١درسة‌ات١توسطة‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
البحث ‌فيبتُ ‌عن ‌فعالية ‌تطبيق ‌طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية‌
                                                          
 ترجم‌من‌:51
 ,)5002 gnihcaeT mutnauQ :atrakaJ ( gnihcaeT orciM & rajagneM rajaleB igetartS ,irbaS damhA
 .211 .h
الفصل‌السابع‌بات١درسة‌ات١توسطة‌الإسلامية‌تأثتَ‌تطبيق‌طريقة‌السمعية‌الشفهية‌بأسلوب‌تدريبات‌الأنمط‌ت٨و‌ترقية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميد‌سيف‌الدين،‌61
 .ٜٕٔٓ.‌تْث‌العلمي.‌جامعة‌سوناف‌أمبيل‌الإسلامية‌اتٟكومية‌سورابايا‌سيدكارجوا‌ٔاتٟكومية‌
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‌ٕمهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌غرسيك.
لتًقية‌rehtegoT daeH rebmuNتْث‌علمي‌تٖت‌ات١وضوع‌"‌فعلية‌تطبيق‌طريقة‌‌‌-ٕ
مهارة ‌الكلاـ ‌لطلاب ‌الفصل ‌الثامن ‌بات١درسة ‌ات١توسطة ‌الإسلامية ‌اتٟكومية‌
باغساؿ ‌موجوكرطا." ‌الذم ‌قدمو ‌انا ‌ناضرة ‌من ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌تّامعة‌
. ‌ت٦ارسة ‌مهارة ‌الكلاـ ‌من‌‌ٕٙٔٓسوناف ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌سورابايا ‌
ل ‌الثامن ‌بات١درسة ‌ات١توسطة ‌الإسلامية‌نتائج ‌التعلم ‌باللغة ‌العربية ‌لطلاب ‌الفص
لتًقية‌rehtegoT daeH rebmuNاتٟكومية ‌باغساؿ ‌موجوكرطا. ‌باستخداـ ‌طريقة ‌ ‌
 rebmuNمهارة‌الكلاـ‌لدم‌صحيح‌بدليل‌نتائج‌الإمتحاف‌قبل‌باستعماؿ‌طريقة‌‌
% ‌كنتيجة ‌منها ‌تٟجة، ‌ت٤توبات‌ٙ،ٛٚحتى ‌ ‌‌%ٙ،ٙٙنتيجة ‌rehtegoT daeH
‌ٚٔكالتقدنً.‌
فعلية ‌تطبيق ‌طريقة‌‌الفرؽ ‌بتُ ‌ىذا ‌البحث ‌كالبحث ‌العلمي ‌الذم ‌قدمو ‌
لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لطلاب ‌الفصل ‌الثامن ‌بات١درسة‌rehtegoT daeH rebmuN
 daeH rebmuNات١توسطة‌الإسلامية‌اتٟكومية‌باغساؿ‌موجوكرطا،‌تتخذ‌طريقة‌‌
طريقة ‌السمعية‌في ‌البحثها. ‌أما ‌ىذا ‌البحث ‌فيبتُ ‌عن ‌فعالية ‌تطبيق ‌rehtegoT
الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة‌
‌غرسيك،‌بتخذ‌طريقة‌السمعية‌الشفوية.‌ٕالثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
تْث ‌علمي ‌تٖت ‌ات١وضوع ‌" ‌فعلية ‌تطبيق ‌أسلوب ‌التعليم ‌"ت٦ارسة ‌النمط" ‌لتًقية‌-ٖ
تٔدرسة ‌ات١توسطة ‌الإسلامية ‌كادرم." ‌الذم‌مهارة ‌الكلاـ ‌لطلاب ‌الفصل ‌الثامن ‌
قدمو ‌زكية ‌العليا ‌من ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌تّامعة ‌سوناف ‌أمبيل ‌الإسلامية‌
                                                          
اؿ‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌لطلاب‌الفصل‌الثامن‌بات١درسة‌ات١توسطة‌الإسلامية‌اتٟكومية‌باغس‌rehtegoT daeH rebmuNفعلية‌تطبيق‌طريقةانا‌نضرة،‌71
 .ٕٙٔٓ.‌تْث‌العلمي.‌جامعة‌سوناف‌أمبيل‌الإسلامية‌اتٟكومية‌سورابايا‌موجوكرطا
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=‌‌       . ‌كأما ‌نتائج ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌نتيجة ‌ ‌ٜٕٔٓاتٟكومية ‌سورابايا ‌
كىذا‌يدؿ‌على‌ترقية‌مهارة‌الكلاـ‌تٔعتٌ‌‌-ٖٜٙ،ٔ‌      أكبر‌من‌‌-ٖٚٓ،ٛ
‌ٛٔمقبولة.‌‌)aH(مردكدة،‌كالفرضية‌البدلية‌‌)oH(الفركض‌الصفرية‌
زكية‌العليا‌يبتُ‌عن‌فعلية‌الفرؽ‌بتُ‌ىذا‌البحث‌كالبحث‌العلمى‌الذم‌قدمو‌
تطبيق‌أسلوب‌التعليم‌"ت٦ارسة‌النمط"‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌لطلاب‌الفصل‌الثامن‌
تطبيق‌تٔدرسة ‌ات١توسطة ‌الإسلامية ‌كادرم، ‌أما ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌فيبتُ ‌عن ‌فعالية ‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌
‌غرسيك.‌ٕة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌بات١درس
 خطة البحث -ح 
كلقد ‌كضعت ‌الباحثة ‌ات٠طة ‌البحث ‌تٖت ‌ات١وضوع ‌فعالية ‌تطبيق ‌طريقة‌
السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر‌
غرسيك. ‌خطة ‌البحث ‌ىي ‌رسم ‌صورة‌‌‌ٕبات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
نو،‌ككل‌عنصرمنها‌يكمل‌جانب‌من‌جوانب‌تلك‌الصورة،‌ىذه‌ات١رحلة‌كاملة‌ع
ىي ‌أنسب ‌ات١راحل ‌لتًتيب ‌موضوعات ‌البحث، ‌كتنسقها: ‌حيث ‌إنما ‌لاتزاؿ‌
كفي‌ىذا‌البحث‌العلمي‌قسم‌البحث‌إلى‌تٜسة‌ٜٔرؤكس‌أقلاـ،‌كخطوطا‌عريضة.
‌أبواب،‌منها:
 : المقّدمةالباب الأّول -6
‌)‌خلفية‌البحثٔ(‌
‌البحث)‌قضايا‌ٕ(‌
                                                          
.‌تْث‌العلمي.‌جامعة‌فعلية‌تطبيق‌أسلوب‌التعليم‌"ت٦ارسة‌النمط"‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌لطلاب‌الفصل‌الثامن‌تٔدرسة‌ات١توسطة‌الإسلامية‌كادرمزكية‌العليا،‌81
 .ٜٕٔٓرابايا‌سوناف‌أمبيل‌الإسلامية‌اتٟكومية‌سو‌
 .٘٘ق)‌ص:‌‌ٖٕٗٔ(مكتبة‌الرشد،‌‌كتابة‌تْث‌العلم‌صياغة‌جديدةعبد‌الوىاب‌إبراىيم‌أبو‌سليماف،‌‌91
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‌)‌أىداؼ‌البحثٖ(‌
‌)‌أهمية‌البحثٗ(‌
‌)‌ت٣اؿ‌البحث‌كحدكده٘(‌
‌)‌توضيح‌ات١وضوع‌كتٖديدهٙ(‌
‌)‌الدراسة‌السابقةٚ(‌
‌)‌خطة‌البحثٛ(‌
 الدراسة النظريةالباب الثانى :  -2
‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌كما‌يتعلق‌بها.ال:‌تعريف‌‌الفصل‌الأكؿ)‌ٔ(
‌الصورة‌كما‌يتعلق‌بها.:‌تعريف‌كسيلة‌‌الفصل‌الثانى)‌ٕ(
‌:‌تعريف‌مهارة‌الكلاـ‌كما‌يتعلق‌بها.‌الفصل‌الثالث)‌ٖ(
 طريقة البحثالباب الثالث :  -3
‌)‌نوع‌البحث‌ٔ(‌
‌)‌ت٣تمع‌البحث‌كعينتةٕ(‌
‌)‌طريقة‌تٚع‌البياناتٖ(‌
‌)‌بنود‌البحثٗ(‌
‌)‌تٖليل‌البيانات٘(‌
‌
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 الدراسة الميدانية وتحليل البياناتالباب الرابع :  -4
‌غرسيك‌ٕ)‌الفصل‌الأكؿ:‌لمحة‌عن‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌ٔ(‌
‌)‌الفصل‌الثاني:‌عرض‌البيانات‌كتٖليلهإ(‌
 خاتمة البحث الباب الخامس : -5
‌)‌نتائج‌البحثٔ(
‌ات١قتًاحات)ٕ(
‌
‌
‌
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
‌طريقة السمعية الشفويةالالفصل الأول:  - أ
 طريقة السمعية الشفويةالتعريف  -6
 )oidua(أخذ ‌ىذه ‌الطريقة ‌اتٝها ‌من ‌كلمة ‌السمعية
،‌كقد‌ادخل‌في‌بعض‌ات١راجع‌كلمة‌البصرية‌)laro(أك‌ )laugnil(كالشفهية
لأنها ‌معتمدا ‌عادة ‌على ‌كجود ‌عنصر ‌مرئي ‌مثل ‌الصورة ‌كالرسم‌‌)lausiv(
كأما‌ات١قصود‌بها‌فهي‌خطة‌يستعتُ‌بها‌ات١درس‌لتحقيق‌‌ٕٓت١ساعدة‌التلاميذ،
مهارات ‌اللغة ‌مبتدأ ‌بالاستماع ‌كالكلاـ ‌أم ‌عرض ‌اللغة ‌العربية ‌مشافهة ‌في‌
‌البداية‌على‌التلاميذ.‌
تابة ‌كإنما ‌تقدمهما ‌في ‌فتًة‌كىذا ‌ليس ‌تٔعتٌ ‌أنها ‌لاتهتم ‌بالقراءة ‌كالك
لاحقة ‌الكفاءة ‌كالقدرة ‌من ‌لغة ‌ات٢دؼ ‌شبيها ‌باللغة ‌الأـ ‌ىو ‌ىدؼ ‌مثالي‌
، ‌فصارت ‌فهيا ‌ت٤اكلات ‌في‌)4691 ,skoorB(في ‌تدريس ‌اللغة ‌الأجنبية ‌
 ٕٔتنمية‌مهارات‌لغة‌ات٢دؼ‌بدكف‌الاستًجاع‌الى‌اللغة‌الأـ.
التلاميذ‌مشفهة‌‌كمن‌أىم‌أسس‌ىذه‌الطريقة:‌عرض‌اللغة‌العربية‌على
في ‌البداية، ‌أما ‌القراءة ‌كالكتابة، ‌فيقدماف ‌في ‌فتًة ‌لاحقة، ‌كيعرضاف ‌من‌
خلاؿ ‌مادة ‌شفهية، ‌ُدرِّب ‌التلميذ ‌عليها. ‌ينحصر ‌اىتماـ ‌ات١علمفي ‌ات١رحلة‌
الأكلى‌في‌مساعدة‌التلاميذ‌على‌إتقاف‌النظاـ‌الصوتي‌كالنحوم‌للغة‌العربية،‌
تَة ‌في ‌البداية ‌لتدريس ‌ات١فردات، ‌إذ‌بشكل ‌تلقائي. ‌كلا ‌يصرؼ ‌اىتماـ ‌كب
                                                          
 .ٙٓٔ،‌ص.‌ٜٛٛٔانظر‌الى‌نايف‌خرما‌كعلي‌حجاج،‌اللغة‌الأجنبية،‌تعليمها‌كتعلها،‌عالم‌ات١عرفة،‌02
 ٖٚ)،‌ص‌3102 rebmetpeS ,sserP AS NIAI :ayabaruS(‌ات١دخل‌إلى‌طريق‌تدريس‌العربية‌للاندكنيسييمنت٤مد‌طاىر‌كغتَه،‌12
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يكتفى‌منها‌بالقدر‌الذم‌يساعد‌التلميذ‌على‌تعلم‌النظاـ‌الصوتي‌كالنحوم‌
‌للغة‌العربية.
كترل ‌ىذه ‌الطريقة ‌كضع ‌الدراس ‌في ‌مواجهو ‌اللغة، ‌حتى ‌يدارسها‌
كيستحدمها.‌كلا‌مانع‌من‌اللجوء‌إلى‌التًتٚة،‌إذا‌استدعى‌الأمر‌إلى‌ذلك.‌
‌ؿ‌الوسائل‌السمعية‌كالبصرية‌بصورة‌مكثفة،‌كاستخذاـ.كينبغى‌استعما
كت٦ا ‌يؤخذ ‌على ‌ىذه ‌الطريقة، ‌الاىتماـ ‌باكلاـ ‌على ‌حساب ‌ات١هارات‌
الأخرل، ‌كالاعتماد ‌على ‌القياس، ‌دكف ‌الأحكاـ ‌النحوية، ‌كالإقلاؿ ‌من‌
‌ٕٕاللجوء‌إلى‌التًتٚة.
‌طريقة السمعية الشفويةالأىداف  -2
 nasusruKإف ‌الطريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌ات١طبقة ‌فى ‌مؤسسة ‌
لديها ‌أربعة ‌أىداؼ ‌رئيسية ‌في ‌التعليم ‌اللغة ‌العربية ‌كلغة ‌أجنبية.‌NAECO
‌كالأىداؼ‌الأربعة‌ىي:‌
يستطيع ‌فهم ‌اللغات ‌الأجنبية ‌عند ‌التحدث ‌بالسرعة ‌العادية‌‌)أ(
‌كالاىتماـ‌بالأشياء‌ات١عتادة‌التي‌تٖدث‌حوؿ‌المحادثة.
يدكن ‌ت١تعلمي ‌اللغة ‌التحدث ‌في ‌النطق ‌ات١ستقبلي ‌كالقواعد‌‌)ب(
‌الصحيحة.
‌لا‌يواجو‌متعلمو‌اللغة‌صعوبات‌في‌فهم‌ات١واد‌ات١طبوعة.‌‌)ج(
‌يرجى‌متعلمو‌اللغة‌قادرين‌على‌الكتابة‌تٔقاييس‌جيدة.‌)د(
‌
                                                          
 .ٓٗ-ٜٖص‌ات١دخل‌إلى‌طريق‌تدريس‌العربية‌للاندكنيسييمن،‌ت٤مد‌طاىر‌كغتَه،‌22
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‌طريقة السمعية الشفويةالخطوات  -3
حاملا ‌معو‌يدخل ‌ات١علم ‌إلى ‌الصف، ‌ك ‌يسلم ‌على ‌الطلاب، ‌)أ(
‌الكتاب.
،‌كيشتَ‌بيده‌أك‌بعصا‌إلى‌الصور‌التي‌تٚلة‌يقرأ‌النص‌الأسس‌تٚلة‌)ب(
ثم ‌يعود ‌ك ‌يقرأ ‌مرة‌‌.تبتُ ‌معتٌ ‌كل ‌تٚلة ‌أك ‌عبارة ‌في ‌أثناء ‌قراءتها
أخرل،‌ك‌الطلاب‌يرددكف‌خلفو‌بصورة‌تٚاعية،‌تٚلة‌تٚلة.‌ك‌إذا‌‌
كاف‌الطلاب‌غتَ‌قادرين‌على‌القراءة‌من‌الكتاب‌أك‌متابعة‌ات١علم‌
بسهولة، ‌فإنو ‌غالبا ‌ما ‌يستعتُ ‌بأحد ‌الطلاب ‌ات١تميزين ‌أك ‌أحدا‌
‌اضح.ليقف‌معو‌في‌مقدمة‌اتٟوار‌بصوت‌ك‌ات١علمتُ،‌
أكد ‌ات١علم ‌أف ‌طلابو ‌قد ‌استطاعوا ‌ترديد ‌النص ‌تٚاعيا ‌ك‌بعد ‌أف ‌يت)ج(
بصورة‌جيدة،‌يقسم‌الفصل‌إلى‌ت٣موعتتُ:‌يدتُ‌ك‌يسار،‌أك‌أماـ‌
ك‌خلف،‌ثم‌يقرأ‌النص‌ك‌يطلب‌من‌اتٞموعة‌الأكلى‌أف‌تقرأ‌اتٞملة‌
‌.الأكلى
يقسم ‌الفصل ‌إلى ‌ت٣موعات ‌أك ‌زمر ‌حسب ‌الصفوؼ ‌أك ‌ت٦رات،‌‌)د(
ك‌تٚلة‌أك‌جزأ‌من‌اتٟوار،‌كتكمل‌المجموعة‌فتًدد‌كل‌ت٣موعة‌عبارة‌أ
التي ‌بعدىا ‌اتٞزء ‌الذم ‌يليو، ‌ثم ‌تكلم ‌المجموعة ‌الثالثة ‌اتٞزء‌
‌.التالى........‌ك‌ىكذا‌حتى‌ينتهي‌اتٟوار
يطلب‌من‌كل‌طلب‌أف‌يقرأ‌النص‌أك‌جزأ‌من‌أماـ‌زملائو،‌بصوت‌)ق(
كاضح. ‌ك ‌يصغي ‌ات١علم ‌إلى ‌نطق ‌طلابو، ‌خلاؿ ‌ىذه ‌الأنشطة‌
تٚيعها، ‌كيحرص ‌على ‌أف ‌ينطقوا ‌أصوات ‌اللغة ‌نطقا ‌سليما، ‌مع‌
‌الاىتماـ‌بالنبر‌ك‌التنغيم‌ك‌الوقف.
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(ك)‌ينتقل‌ات١علم‌بعد‌ذلك‌إلى‌تدريبات‌الأنمط،‌التي‌تعد‌مرحلة‌مهمة،‌
كىي‌تدريبات‌تدكر‌حوؿ‌ىدؼ‌الدرس،‌بل‌ىي‌قواـ‌ىذه‌الطريقة.‌
الدرس: ‌الفصل‌ك ‌تعزز ‌اتٟوار ‌أك ‌النص ‌الأسس. ‌فإذا ‌كاف ‌موضوع ‌
ات١ضي ‌مثلا، ‌فإف ‌تدريبات ‌الأنمط ‌كلها ‌تدكر ‌حوؿ ‌تٖويل ‌الفعل‌
ات١ضارع‌إلى‌ماض،‌بعد‌أف‌يكوف‌الطلاب‌قد‌درسوا‌الفعل‌ات١ضارع‌
ك‌تدربوا‌على‌استعمالو‌في‌دركس‌سابق.‌تدريبات‌الأنمط‌أنواع‌منها‌
تدريبات ‌التبديل، ‌تدريبات ‌التحويل، ‌تدريبات ‌الربط، ‌ك ‌تدريبات‌
... ‌كتٖت ‌كل ‌نوع ‌أقساـ ‌فرعية، ‌ك ‌يتم ‌التدريب ‌عليها‌اتوسعة
مرحليا،‌كفق‌خطوات‌متدرجة.‌ففي‌تدريبات‌التحويل‌على‌الفصل‌
‌ات١ضارع‌مثلا،‌يستَ‌التدريب‌على‌النحو‌التالي:
) ‌يقرأ ‌ات١علم ‌التدريب ‌ك ‌الطلاب ‌يرددكف ‌خلفو ‌بصورة ‌تٚاعية،‌ٔ(
ل ‌بعده‌فيقوؿ ‌مثلا: ‌يقرأ ‌ت٤مد ‌الدرس، ‌ثم ‌يرددكف ‌ىذه ‌اتٞم
‌تٚاعيا.
) ‌بعد ‌ما ‌ينتهي ‌الطلاب ‌من ‌قراءة ‌اتٞملة، ‌يعطي ‌ات١علم ‌الإشارة‌ٕ(
التي ‌تسمى ‌مفتاح ‌التحويل، ‌كما ‌تسمى ‌نداء ‌ات١بادرة، ‌فيقوؿ:‌
أمس، ‌كقد ‌يشتَ ‌بيده ‌إلى ‌ات٠لف ‌للدلالة ‌على ‌زمن ‌ات١اضي.‌
فيستجيب ‌الطلاب، ‌كيقولوف ‌بصوت ‌كاحد: ‌قرأ ‌ت٤مد ‌الدرس‌
ذه‌الاستجابة‌الصحيحة،‌بالاعادة،‌كقد‌أمس،‌ثم‌يعزز‌ات١علم‌ى
‌يستميعها‌الطلاب‌من‌شريط‌مسجل.
) ‌يتأكد ‌ات١علم ‌من ‌أف ‌الطالب ‌قد ‌حفظوا ‌النمط ‌ك ‌ىضموه ‌من‌ٖ(
خلاؿ‌التجارب‌ك‌التحليل،‌بطريقة‌تلقائية‌سريعة،‌ك‌قد‌يسأؿ‌
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ات١علم ‌طلابو ‌عن ‌السمات ‌التي ‌تٕمع ‌عذه ‌الأنماط ‌التي ‌تدربوا‌
‌عليها.
التدريب ‌على ‌ىذا ‌النمط ‌في ‌أنواع ‌أخرل ‌من ‌تدريبات‌) ‌يتم ‌ٗ(
الأنماط، ‌كتدريبات ‌التبديل، ‌ك ‌تدريبات ‌الربط، ‌ك ‌تدريبات‌
التوسعة،‌كقد‌يلجأ‌ات١علم‌إلى‌تدريبات‌أخرل،‌كملء‌الفراغات‌
‌ك‌تكوف‌اتٞمل‌ك‌غتَىا،‌بصورة‌فردية‌أك‌بصورة‌تٚاعية.
عب ‌الأدكار‌) ‌ينتقل ‌ات١علم ‌إلى ‌نمط ‌آخر ‌من ‌التدريب، ‌يسمى ‌ل٘(
، ‌ك ‌ىو ‌سلسلة ‌من ‌الأنشطة ‌السريعة ‌التي ‌يقـو ‌بها‌yalP eloR
الطلاب، ‌بهدؼ ‌تثبيت ‌النمط ‌الذم ‌تعلموه، ‌ك ‌يتم‌ذلك ‌كفق‌
‌ات٠طوات‌التلية:
‌(أ)‌يقرأ‌أحد‌الطلاب‌تٚلة،‌مثل:‌يحضر‌ت٤مد‌إلى‌ات١درسة.‌
‌(ب)‌يلتفت‌إلى‌زمليو‌في‌ات١قعد‌اتٞاكر،‌فيقوؿ‌لو:‌أمس‌
الدكر ‌بهذه ‌الطريقة ‌من ‌طالب ‌إلى ‌آخر ‌حتى ‌آخر‌(ج) ‌ينتقل ‌‌
‌طالب‌في‌الصف.
) ‌في ‌نهاية ‌اتٟصة ‌يعطي ‌ات١علم ‌طلابو ‌كاجبا ‌متًاليا، ‌أك ‌عملا‌ٙ(
كسماع ‌أشرطة ‌مرتبطة‌‌‌يؤدكنو ‌في ‌ت٥تبر ‌اللغة ‌في ‌كقت ‌آخر،
مادتها ‌بنصوص ‌الكتاب ‌ك ‌مبنية ‌على ‌النمط ‌ات١قدـ ‌ت٢م ‌في‌
لمات ‌معينة ‌كردت‌الدرس. ‌ك ‌قد ‌ينحصر ‌الواجب ‌قي ‌تٝاع ‌ك
في ‌الدرس، ‌يحتاج ‌الطلاب ‌إلى ‌تٝاعها ‌مرات ‌عديدة، ‌مع‌
‌التدرب‌على‌نطقها‌نطقا‌سليما،‌أك‌كتابتها.
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أف ‌ات١علم ‌يبقى ‌طوؿ ‌اتٟصة ‌على ‌الصحة ‌اللغوية، ‌مراقبا‌‌‌
لأداء‌الطلاب،‌كتنبها‌لأخطائهم.‌فإذا‌تٝع‌خطأ‌من‌طألب‌في‌
صوت ‌أك ‌كلمة ‌أك‌أثناء ‌التًديد ‌اتٞماعي ‌أك ‌الزمرم، ‌في ‌نطق ‌
عبارة،‌أشار‌بيده‌إلى‌المجموعة‌التي‌ينتمي‌إليها‌ىذا‌الطالب‌أف‌
تعيد‌القراءة‌مرة‌أك‌مرتتُ‌أك‌ثلاث‌مرات.‌ك‌إذا‌أخطأ‌الطالب‌
في ‌أثناء ‌الأنشطة ‌الفردية، ‌طلب ‌ات١علم ‌من ‌طالب ‌آخر ‌أف‌
منو‌تكرار‌‌يصحح‌خطأه،‌ثم‌يعود‌إلى‌الطالب‌الأكؿ‌ك‌يطلب
‌ٖٕالنطق‌السليم.
‌
 لفصل الثاني: وسيلة الصورةا - ب
‌تعريف وسيلة الصورة -6
كاف‌نطاؽ‌ت٤توم‌الوسائل‌لغرض‌التعليم‌كاسعا‌جدا،‌ك‌كاف‌ت٘ثيلو‌
في ‌شكل ‌رسومات ‌ك ‌ت٥ططات. ‌ك ‌في ‌ىذه ‌الأشكاؿ ‌فكانت ‌الأشياء‌
ات١لموسة ‌ك ‌الأحداث ‌التي ‌ستكوف ‌غالية ‌شفويا ‌ك ‌صعبا، ‌أك ‌من ‌ات١ستحيل‌
كن ‌أف ‌إلقائو ‌للتلاميذ. ‌لذلك، ‌في‌أف ‌تظهر ‌في ‌شكلها ‌الأصلي ‌الذم ‌يد
اختيار ‌فلابد ‌ت١صم ‌الوسائل ‌أكلا ‌اختيار ‌نوع ‌كسائل ‌اللغة ‌التي ‌تكوف ‌قادرة‌
على ‌أداء ‌تٚيع ‌ات١هاـ ‌اللازمة ‌لإنشاء ‌أحداث ‌التعليم ‌ك ‌لأجل ‌دعم ‌عملية‌
‌ٕٗالتعليم.
                                                          
-ٗٓٔـ).‌ص:‌‌ٕٕٓٓعبد‌العزيز‌بن‌ابراىيم‌الصيلى،‌طرائق‌التدريس‌اللغة‌العربية‌للناطقتُ‌بلغات‌أخرل،‌(جامعة‌الاماـ‌ت٤مد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌32
 ٜٓٔ
 ترجم‌من‌:42
 .64 ..h )9002 ,sserP NIU :gnalaM( barA asahaB narajalebmep aideM ,bahaW ludbA
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إف ‌كلمة ‌الصورة ‌تشمل ‌تٚيع ‌أنواع ‌اللوحات ‌ك ‌الرسـو ‌التوضيحية‌
تٖضتَ‌تعليم‌اللغة.‌ك‌عادة،‌كانت‌اللوحات‌أك‌الرسـو ‌ات١ستخدمة‌في‌عملية‌
التوضيحية‌ات١ستخدمة‌في‌الكتب‌النصية‌لا‌تتطلب‌كتابة‌تٚيلة‌(ات٠ط).‌ك‌
السبب‌في‌ذلك،‌أف‌الرسومات‌اتٞميلة‌لا‌تضمن‌بالضركرة‌أك‌قد‌لا‌تكوف‌
تساعد ‌كثتَا ‌على ‌فهم ‌النص. ‌ىذا ‌ىو ‌السبب ‌في ‌أننا ‌ت٧د ‌كثتَا ‌الرسـو ‌
‌من‌الكتب‌لتعليم‌اللغة‌تأتي‌تٔجرد‌الرسومات‌ات٠طية.التوضيحية‌
ك ‌بصفة ‌عامة، ‌كانت ‌الرسومات ‌ك ‌الرسـو ‌التوضيحية ‌اتٞميلة‌
ىحتاجة ‌جدا ‌للدركس ‌التي ‌تناقش ‌القضايا ‌الثقافية. ‌ك ‌ات٠طوات ‌ات١عتاد‌
استخدامها ‌للحصوؿ ‌على ‌الصور ‌اتٞميلة ‌ىي ‌بقطع ‌الصور ‌الواردة ‌في‌
الاف‌كثتَ‌من‌الناس‌الذين‌يستخدموف‌المجلات‌ك‌الصحف‌ك‌الكتب.‌ك‌
بطاقة‌البريد‌ك‌ت٤توياتها‌صور‌ثقافية.‌متى‌كانت‌الرسومات‌المحتاجة‌تْجم‌
‌أكبر،‌فتكوف‌ات١لصقات‌اللاـز ‌تعليقها‌على‌جدار‌لائمة‌لأخذىا.
تكوف ‌الصور ‌المحتاجة ‌أماـ ‌الفصل ‌ينبغي ‌من ‌أف ‌تكوف ‌كبتَة‌
خداـ ‌ىذه ‌الصور ‌في‌كاضحة ‌لأجل ‌سهولة ‌كل ‌تلميذ ‌في ‌نظرىا. ‌فاست
حاجة ‌إلى ‌اىتماـ ‌ات١علمتُ ‌ك ‌ات٠طوة ‌الأكلى ‌التي ‌يجب ‌أف ‌يقـو ‌بها ‌ىي‌
الإعداد. ‌كاف ‌كجود ‌الصور ‌التي ‌كانت ‌معلقة ‌في ‌غرفة ‌الصف ‌لا ‌يضمن‌
تركيز‌اىتماـ‌التلاميذ‌ألى‌تلك‌الصور،‌ك‌لتجنب‌ذلك،‌ك‌بدلا‌من‌دعوة‌
ح ‌ما ‌يحتاج ‌الى‌التلاميذ ‌للمشاركة ‌بنشاط، ‌ينبغي ‌للمعلم ‌أكلا ‌توضي
اىتمامو.‌ك‌ينبغي‌ت٢ذه‌الظركؼ‌تلقي‌اىتماما‌جديا‌من‌يدم‌معلم،‌لأف‌
قوة ‌ات١لاحظة ‌لكل ‌تلميذ ‌ليست ‌متساكية، ‌ك ‌ليست ‌كل ‌الصور ‌تعمل‌
بشرح‌الوضع‌اتٟقيقي.‌ك‌بعبارة‌أخرل،‌ليس‌كل‌التلاميذ‌يدر‌كوف‌معتٌ‌
‌ٕ٘ما‌ينظرف‌إليو.
                                                          
 ترجم‌من‌:52
 .671 ..h ,)4002 ,aroinamuH :gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA
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‌منافع وسيلة الصورة -2
 الصورة‌ىي:ك‌من‌منافع‌كسيلة‌
 مساعدة‌التلاميذ‌في‌تذكر‌أتٝاء‌الأشياء‌أك‌الناس‌الذين‌يركنهم.)‌أ(‌
تساعد‌في‌تسريع‌التلاميذ‌في‌فهم‌مادة‌الشخصية‌من‌حلاؿ‌التعليم‌‌)ب(
 عن‌الأخلاؽ.
مساعدة ‌التلاميذ ‌في ‌فهم ‌ات١فاىيم ‌من ‌ات١راد ‌التعليمية ‌مع ‌أكثر‌) ‌ج(
‌ملموسة.
‌أىداف وسيلة الصورة -3
‌بصرية‌تٗدـ‌أىدافا‌عديدة‌منها:الصور‌كسيلة‌
 تٕمع‌الصورة‌عيوف‌التلاميذ‌على‌منظر‌كاحد‌في‌كقت‌كاحد.)‌أ(
تستخدـ ‌الصورة ‌في ‌تعليم ‌معاني ‌الكلمات ‌عن ‌طريق ‌الاقتًاف ‌ات١باشر‌) ‌ب(
 بتُ‌الكلمة‌ك‌الصورة.
‌تستخدـ‌الصورة‌لتكوف‌ت٤ور‌ت٤ادثة‌أك‌أية‌نشاطات‌شفوية‌أخرل.)‌ج(
 تدريبات‌التعويض‌بدلا‌من‌الكلمات.‌تستخدـ‌الصورة‌في)‌د(
 تستخدـ‌الصورة‌لتوضيح‌استعماؿ‌بعض‌التًاكيب‌اللغوية.‌)ق(
 تسنخدـ‌الصورة‌لتكوف‌ت٤ور‌كتابة‌ك‌صفية‌أك‌قصصية.)‌ك(
 تستخدـ‌الصورة‌لتوضيح‌ت٤تول‌مقاؿ‌أك‌قصة.)‌ز(
تٗلق ‌الصورة ‌جوا ‌جديدا ‌في ‌الصف ‌ك ‌تصبح ‌مصدرا ‌للتنويع ‌ك‌) ‌ح(
 التشويق.
‌طريقة السمعية الشفوية بوسيلة الصورةالخطوات  -4
مرارا ‌كتكرار‌القصتَ ‌‌نصال‌قراءةالفصل ‌ثم ‌يبدأ ‌الدرس ‌ب‌درسيدخل ‌ات١) ‌أ(
‌من‌الصورة
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‌دكف‌رؤية‌النص‌القصتَ‌‌تّيدا‌كيحفظوف‌يقلدكفيستمعوف‌ك‌‌التلاميذ(ب)‌
ة‌معا، ‌بيخاطب ‌من ‌التلاميذ ‌ليبّدؿ ‌تٚلة ‌اتٝية ‌أك‌تدريب ‌تقدنً ‌اتٞمل(ج) ‌
‌عليتهاف
‌ات١درس‌يعطي‌الصورة‌لتطوير‌القصة.(د)‌
‌يأمر‌ات١درس‌التلاميذ‌لتفكتَ‌القصة‌ات١تعلقة‌بالصورة.(ق)‌
يعرض‌ات١درس‌الكلمة‌ات١ناسبة‌بكل‌صورة‌لتكميل‌استخدامها‌ثم‌يطور‌(ك)‌
‌التلاميذ‌القصة.
يأمر ‌ات١درس ‌كل ‌تلميذ ‌لذكر ‌القصة ‌تٔساعدة ‌ات١درس ‌كيطوركنها ‌كىذا‌(ز) ‌
‌تطوير‌القصة.‌يهدؼ‌إلى
كأخرا، ‌أف ‌ات١درس ‌يأمر ‌التلاميذ ‌متناكبتُ ‌لعرض ‌القصة ‌أماـ ‌الفصل‌(ح) ‌
‌كيصحح‌ات١درس‌الاخطاء‌ات١وجودة.
‌الفصل الثالث: مهارة الكلام - ج
‌مفهوم مهارة الكلام -6
مهارة ‌كمردفها ‌الإستطاعة. ‌كأما‌‌–يدهر ‌‌–مهارة ‌مصدر ‌من ‌مهر ‌
أما ‌الكلاـ ‌في ‌أصل ‌اللغة‌‌ٕٙالكلاـ ‌فهو ‌القوؿ، ‌أك ‌ما ‌كاف ‌مكتفيا ‌بنفسو.
عبارة‌عن‌الأصوات‌ات١فيدة،‌كعند‌ات١تكلمتُ‌ىو‌ات١عتٌ‌القائم‌بالنفس‌الذم‌
يعبر‌عنو‌بألفاظ.‌كفي‌اصطلاح‌النحاة:‌اتٞملة‌ات١ركبة‌ات١فيدة.‌كأما‌التعريف‌
الاصطلاحي ‌للكلاـ ‌فهو: ‌الكلاـ ‌ات١نطوؽ ‌الذم ‌يعبر ‌بو ‌ات١تكلم ‌عما ‌في‌
ه،‌كما‌يجوؿ‌تٓاطره‌من‌مشاعر‌كإحساسات،‌نفسو‌من:‌ىاجسو،‌أك‌خاطر‌
                                                          
 .ٜٗٔٔ(بتَكت:‌دار‌ات١شرقة)‌ص.‌‌ات١نجد‌من‌اللغة‌ك‌الاعلملويس‌معلوؼ،‌62
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كما ‌يزخربو ‌عقلو ‌من ‌: ‌رأم ‌أك ‌فكره، ‌كما ‌يريد ‌أف ‌يزكد ‌بو ‌غتَه ‌من‌
معلومات،‌أك‌ت٨و‌ذلك،‌في‌طلاقة‌كانسياب،‌مع‌صحة‌في‌التعبتَ‌كسلامة‌
ككذلك،‌أف‌الكلاـ‌كسيلة‌الاتصاؿ‌الشفهي‌أم‌كسيلة‌التعبتَ‌‌ٕٚفي‌الأداء.
ن‌لتَسل‌الرسالة‌عما‌يريد،‌كيعتبر‌الكلاـ‌في‌الشفهية‌من‌شخص‌إلى‌الآخري
تعليم‌اللغة‌الثانية‌من‌ات١هارات‌الأساسية‌في‌اللغة‌التي‌ت٘ثل‌غاية‌من‌غايات‌
‌الدراسة‌اللغوية.
 أىمية تعليم مهارة الكلام -2
لاشك ‌أف ‌الكلاـ ‌من ‌أىم ‌ألواف ‌النشاط ‌اللغوم ‌للصغار ‌كالكبار،‌
أم ‌أنهم ‌يتكلموف ‌أكثر ‌ت٦ا‌‌فالناس ‌يستخدموف ‌الكلاـ ‌أكثر ‌من ‌الكتابة،
يكتبوف،‌كمن‌ثم‌نستطيع‌أف‌نعتبر‌أف‌الكلاـ‌ىو‌الشكل‌الرئيسي‌للاتصاؿ‌
بالنسبة ‌للإنساف ‌كمن ‌ىنا ‌فهو ‌يعتبر ‌أىم ‌جزء ‌في ‌ت٦ارسة ‌اللغة‌
 ٕٛكاستخدامها.
الكلاـ ‌من ‌ات١هارات ‌الأساسية، ‌التي ‌يسعى ‌التلميذ ‌إلى ‌إتقانها ‌في‌
ليم ‌الكلاـ ‌في ‌اللغة ‌الأجنبية ‌من ‌أهمية‌تظهر ‌أهمية ‌تع‌ٜٕاللغات ‌الأجنبية.
الكلاـ ‌ذاتو ‌في ‌اللغة. ‌مهارة ‌الكلاـ ‌تعتبر ‌جزءا ‌رئيسا ‌في ‌منهج ‌تعليم ‌اللغة‌
الأجنبية، ‌كيعتبره ‌القائموف ‌على ‌ىذا ‌ات١يداف ‌من ‌أىم ‌أىداؼ ‌تعليم ‌لغة‌
 ٖٓأجنبية،‌ذلك‌أنو‌يدثل‌في‌الغالب‌اتٞزء‌العملي‌كالتطبيقي‌لتعلم‌اللغة.
الكلاـ‌في‌حجرات‌الدراسة‌اللغوية‌مطلوبة‌كلأف‌غالبية‌تعليم‌مهارة‌
من ‌يتعلموف ‌اللغة ‌الأجنبية ‌أكؿ ‌ما ‌يهدفوف ‌إليو ‌ىو ‌الكلاـ ‌بهذه ‌اللغة‌
                                                          
 .ٛق)‌ص.‌‌ٖٔٗٔ(الرياض:‌دار‌ات١سلم‌للنشر‌ك‌الوزيع،‌ات١هارات‌اللغوية‌كأهميتها‌ك‌طرائق‌تدريسها‌أتٛد‌فؤاد‌ت٤مود‌علياف،‌72
 .‌‌ٗٗٔ-ٖٗٔ(القاىرة:‌دار‌الثقافة‌للطباعة‌كالنشر،‌دكف‌السنة)‌ص.‌‌أساسيات‌تعليم‌اللغة‌العربية‌كالتًبية‌الدينيةفتحى‌على‌يونس‌كأخركف،‌‌ٕٛ
 .٘ٛٔ)‌ص.‌ٕٔٔٓ،‌الطبعة‌الأكلى‌(الرياض:‌مكتبة‌ات١للك‌فهد،‌إضاءات‌ت١علي‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بهارتٛن‌بن‌إبراىيم‌الفوزاف،‌عبد‌الٜٕ
ـو ‌كالثقافة،‌(إيسيسكو:‌منشورات‌ات١نظمة‌الإسلامية‌للتًبية‌كالعل‌طرائق‌تدريس‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بهات٤مد‌كامل‌الناقة‌ك‌رشدم‌أتٛد‌طعيمة،‌ٖٓ
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔـ)‌ص.‌ٖٕٓٓق‌/‌ٕٗٗٔ
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ات١نشدة‌فتناكلت‌الباحثة.‌أهمية‌تعليم‌الكلاـ‌عند‌الدكتور‌ت٤مد‌كامل‌الناقة‌‌
 كمايلى:‌
تحدث‌أف ‌الأسرة ‌عندما ‌تعلم ‌إبنها ‌لغة ‌أجنبية ‌إنما ‌تتوقع ‌أف ‌ي‌)أ(
‌بها.
‌أف‌الكبتَ‌عندما‌يقبل‌على‌تعليم‌لغة‌ما‌يكوف‌التحدث‌بها.‌)ب(
اللغة‌إننا‌لا‌نتصور‌أمكانية‌الإستمرار‌في‌تعليم‌القراءة‌كالكتابة‌‌)ج(
‌الأجنبية‌دكف‌التحدث.
أف‌الأفراد‌عندما‌يقرأ‌كيكتب‌إنما‌يفكر‌بوسيطة‌ما‌تعلمو‌شفويا‌)‌د(
‌إستماعا‌كحديثا.
‌تعليم ‌اللغة ‌داتها ‌كالإستفادة ‌من ‌ات١علم ‌تعتمد ‌علىأف ‌عملية ‌) ‌ق(
اتٟديث. ‌فا ‌ت١علم ‌في ‌تدريسو ‌كتصحيح ‌أخطأ ‌الدارستُ‌
يستخدـ‌الكلاـ‌كىو‌حتى‌عندما‌يصحح‌كتابات‌الدارستُ‌إنما‌
‌ٖٔيناقشهم‌في‌ذلك‌شفويا.
‌أىداف تعليم مهارة الكلام -3
أىداؼ ‌مهارة ‌الكلاـ ‌ىي ‌كسيلة ‌للتفاعل ‌مع ‌الاخرين ‌كفهم ‌ما‌
يستخدمو ‌ات١تكلم3 ‌يبدأ ‌بعد ‌أف ‌يعرؼ ‌التلاميذ ‌صوت ‌اتٟركؼ ‌باللغة‌
ىناؾ‌‌ٕٖالعربية3 ‌مع ‌معرفة ‌الفرؽ ‌بتُ ‌أصوات ‌اتٟركؼ ‌مع ‌بعضها ‌البعض.
‌أىداؼ‌عامة‌لتعليم‌الكلاـ‌يدكن‌أف‌نذكر‌أهمية‌كىي:
                                                          
 .٘ٛ)‌ص.‌ٜ٘ٛٔ(رحقوؽ‌الطبي‌كاعادتو‌ت٤فوظة‌تٞميعة‌اـ‌الفرل،‌‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بالغة‌أخرلت٤مد‌كامل‌ناقة،‌13
 ترجم‌من‌:23
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN utaulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 .09 .h ,)1102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( barA
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‌تشجيع‌التلاميذ‌على‌الصراحة‌في‌القوؿ‌)أ(
‌قودإعانتهم‌على‌تفهم‌أدب‌الأصغاء‌ك‌أدب‌الن‌)ب(
‌تدريبهم‌على‌سرعة‌الإجابة‌كصوابها‌كالقدرة‌على‌الإرتٕاؿ‌)ج(
‌تعويدىم‌سلامة‌النطق‌)د(
‌تدريبهم‌على‌التمثيل.‌)ق(
‌خطوات تعليم مهارة الكلام -4
ىناؾ ‌بعض ‌ات٠طوات ‌التىي ‌يدكن ‌استخدامها ‌من ‌قبل ‌ات١علم ‌عند‌
‌تعليم‌مهارة‌الكلاـ،‌من‌بتُ‌أمور‌أخرل:
 للتلاميذ المبتدئين )أ(
بدأ‌ات١علم‌في‌تدريب‌الكلاـ‌من‌خلاؿ‌إعطاء‌السؤاؿ‌الذم‌‌)ٔ(
‌ينبغي‌أف‌يجيب‌عليو‌التلاميذ
في‌نفس‌الوقت‌يطلب‌من‌التلاميذ‌لتعليم‌نطق‌الكلمات،‌)‌ٕ(
‌يرتب‌اتٞمل‌كالتعبتَ‌عن‌الأفكار.
يأمر ‌ات١علم ‌ ‌ابعمل ‌التلاميذ ‌بلالإجابة ‌على ‌تدريبات‌) ‌ٖ(
بة ‌من ‌الأسئلة ‌ات١تعلقة‌الشفوية، ‌حفظ ‌المحادثة ‌أك ‌الإجا
‌تٔحتوم‌النص‌الذم‌يقرائو‌التلاميذ.
 للتلاميذ المتوسطة ) ب(
‌تعلم‌التحث‌عن‌طريق‌لعب‌الأدكار‌)ٔ(
‌ات١ناقسة‌حوؿ‌موضوع‌معتُ‌)ٕ(
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‌يحكي‌قصص‌عن‌الأحداث‌التي‌يتعرض‌ت٢ا‌التلاميذ‌)ٖ(
تٖدث‌عن‌ات١علومات‌التي‌قد‌تٝعت‌من‌التلفزيوف‌أك‌الراديو‌)‌ٗ(
‌غتَىا.أك‌
 لللاميذ المتقدمين )ج(
‌ات١علمتُ‌اختيار‌ات١واضيع‌ت١مارسو‌الكلاـ)‌ٔ(
يجب ‌اف ‌يكوف ‌موضوع ‌ات١ختارة ‌مثتَه ‌للاىتماـ ‌ات١تعلقة‌) ‌ٕ(
‌تْياة‌التلميذ
‌ينبغي‌اف‌يكوف‌موضوع‌كاضح‌كت٤دكد)‌ٖ(
دعوة ‌التلاميذ ‌اختيار ‌اثنتُ ‌أك ‌أكثر ‌من ‌ات١وضوعات ‌حتى‌) ‌ٗ(
ذ‌ىو‌حّرر‌في‌اختيار‌موضوع‌ناقش‌في‌نهاية‌ات١طاؼ‌التلمي
 ٖٖحوؿ‌ما‌يعرفونو.
‌المؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام -5
كما ‌قاؿ ‌أستاذ ‌برىاف ‌أف ‌ات١ؤشرات ‌في ‌تقونً ‌تعليم ‌مهارة ‌الكلاـ ‌تٜس‌
‌مؤشرات‌ىي‌ات١فردات‌كالقواعد‌كالطلاقة‌كالتنغيم‌كالفهم‌ات١عتٍ‌:
 المفردات  )أ(
‌بل،‌كلو‌كاف‌ت٤ادثة‌أساسية.استخداـ‌ات١فردات‌غتَ‌مناسب‌)‌ٔ(
اتقاف ‌ات١فردات ‌ت٤دد ‌جدا ‌على ‌الاحتياجات ‌الساسية‌) ‌ٕ(
‌الشحسية.‌
                                                          
 ترجم‌من‌:33
-NIU :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbA ,hafotsuM irsiB
 .98-88 .h ,)1102 ,SSERP IKILAM
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اختيار‌ات١فردات‌غالبا‌غتَ‌مناسب‌كتٖديد‌اتقاف‌ات١فردات‌تثقل‌)‌ٖ(
‌على‌طلاقة‌الكلاـ‌في‌مسألة‌اتٞتماعية‌كات١هتية.
استخداـ ‌ات١فردات ‌التقنية ‌مناسب ‌في ‌ت٤ادثة ‌حوؿ ‌مسكلة‌) ‌ٗ(
‌ة،‌كلكن‌استخداـ‌ات١فردات‌الكلمات‌الشائعة.معين
استخداـ ‌ات١فردات ‌التقنية ‌أكسع ‌كأذؽ، ‌كات١فردات ‌جيدة ‌حوؿ‌) ‌٘(
‌إجتماعي.
‌استخداـ‌ات١فردات‌التقنية‌كعامة‌ككاسعة‌كذقة.)‌ٙ(
 القواعد )ب(
‌استخداـ‌القواعد‌على‌الأغلب‌غتَ‌مناسب.)‌ٔ(
على ‌طلقة‌ىناؾ ‌خطأ ‌في ‌استخداـ ‌الأساليب ‌التي ‌تثقل ‌) ‌ٕ(
‌الكلاـ.
‌يحدث‌غالبا‌في‌استخداـ‌الأساليب‌ات١عينة.)‌ٖ(
يحدث ‌خطأ ‌في ‌استخداـ ‌الأساليب ‌ات١عينة ‌، ‌كلكنها ‌لاتثقل‌) ‌ٗ(
‌على‌طلاقة‌الكلاـ.
‌يحدث‌خطأ‌قليل‌كلكنو‌ليس‌في‌استخداـ‌الأساليب.)‌٘(
‌لا‌يحدث‌خطأ‌في‌عملية‌مقابلة‌إلا‌اثنتُ‌علي‌الأكثر.)‌ٙ(
 الطلاقة  )ج(
‌توقفت‌المحادثة‌على‌الدكاـ‌كتسبب‌كقوؼ‌ات١قابلة.)‌ٔ(
‌ت٘هلت‌ت٤ادثة‌إلا‌في‌تٚلة‌قصتَة.)‌ٕ(
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ظهر ‌شكوؾ ‌المحادثة ‌غالبا، ‌كاتٞملة ‌في ‌بعض ‌الأحياف ‌غتَ‌) ‌ٖ(
‌صحيحة.
شكت ‌المحادثة ‌أحيانا، ‌كتٕمع ‌الكلمة ‌في ‌بعض ‌الأحياف ‌غتَ‌) ‌ٗ(
‌صحيحة.
‌نقص.الكلاـ‌فصيح‌كصحيح‌كلكن‌في‌بعض‌الأحياف‌كاف‌)‌٘(
ت٘تَ ‌ذقة ‌الكلاـ ‌فصيح ‌كلطيف ‌في ‌كل ‌امر( ‌أم ‌أجنبي ‌مثل‌) ‌ٙ(
‌الناطقتُ‌بها).
 التنغيم  )د(
‌لايفهم‌الكلاـ‌غالبا.)‌ٔ(
كثتَ ‌ات٠طأ ‌ات١تكرر ‌كاللهجة ‌القوية ‌التي ‌تصعب ‌فهما، ‌كيريد‌) ‌ٕ(
‌التكرار‌دائما.
أثر ‌اللهجة ‌الأجنبية ‌(الإقليمة) ‌التي ‌تٕتَ ‌الناس ‌على ‌الإستماع‌) ‌ٖ(
‌بعناية،‌الكلمة‌كات٠طيئة‌تسبب‌سوء‌الفهم.
أثر ‌اللهجة ‌الأجنبية ‌(الإقليمة) ‌الكلاـ ‌ات٠طأ ‌لاتسبب ‌سوء‌) ‌ٗ(
‌الفهم.‌
‌لايحدث‌خطأ‌الكلاـ،‌كتقتًب‌اللهجة‌ات١عيارية.‌)٘(
‌الكلاـ‌معيار(‌أجنبي‌‌:مثل‌الناطقتُ‌بها).‌)ٙ(
 فهم المعني   )ه(
‌لا‌تفهم‌المحادثة‌البسيطة‌إلا‌قليلا.)‌ٔ(
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‌تفهم‌المحادثة‌البسيطة‌بطي‌كبرتاج‌إلى‌تفستَ‌كتكرير.)‌ٕ(
تفهم ‌المحادثة ‌البسيطة ‌ذقة، ‌كبرتٖتاج ‌ ‌إلى ‌شرح ‌كتكرير ‌إلا ‌في‌) ‌ٖ(
‌الأمر‌ات١عتُ.
‌تفهم‌المحادثة‌العادية‌جيدا،‌كتٖتاج‌إلى‌تكرير‌كشرح‌أحيانا.)‌ٗ(
‌تفهم‌المحادثة‌العادية‌في‌كل‌أمر،‌إلا‌في‌الكلاـ‌ات١عتُ.)‌٘(
تفهم ‌المحادثة ‌العادية ‌كما ‌يفهم ‌العربيوف ‌(أم ‌أجنبي ‌مثل ‌الناطقتُ‌) ‌ٙ(
‌ٖٗبها).
 الاختبار في مهارة الكلام  -6
.‌اختبارات ‌اللغةالاختبار ‌مهارة ‌الكلاـ ‌ىو ‌أحد ‌اتٞوانب ‌ات٢امة ‌في ‌‌
.‌بعض ‌جوانب ‌ك ‌قواعد ‌استخداـ ‌اللغةيتطلب ‌الاختبار ‌اللغة ‌التمكن ‌من ‌
للغوية‌التي‌ىي‌صعبة‌للغاية‌لتقييم‌مثل‌الاختبار‌كلذلك،‌لا‌يوجد‌ات١هارات‌ا
عة‌كاسعة‌الكلاـ‌.أف‌الكلاـ‌ىو‌ات١هارات‌ات١عقدة‌التي‌تتطلب‌استخداـ‌ت٣مو‌
‌.من‌القدرات‌في‌كقت‌كاحد
أما‌الأىداؼ‌من‌الاختبار‌الكلاـ‌تقيس‌القدرة‌الطلاب‌أف‌يتكلم‌باللغة‌
تغيتَ‌عن‌الأفكار‌أك‌الأكار‌العربية‌فصيحة‌.لتحقيق‌ات٢دؼ،‌ك‌من‌ات١توقع‌أف‌
شفويا‌للمعلم‌.كتقيس‌مهارة‌الكلاـ‌في‌اللغة‌العربية‌ىي‌تقيس‌قدرة‌الطلاب‌
في‌تعبتَ‌الشفوم‌ك‌الفكرة‌ك‌مشاعر‌الطلاب‌في‌اللغة‌العربية‌ات١نطوقة‌.‌كعند‌
عبد‌اتٟميد‌في‌كتاب‌‌أف‌العديد‌من‌الطرؽ‌لقياس‌قدرة‌كلاـ‌التجارب‌التي‌‌
 :‌سب‌مرحلة‌قدرة‌التجاربويرىا‌تٔنايدكن‌تط
‌
                                                          
 ترجم‌من‌:43
 agitek iside artsas nad asahab narajagnep malad naitileneP ,orotnayigruN nahruB
 .682-482 .h ,)1002,atrakaygoY EFPB:atrakaygoY(
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 (أ) وصف الصورة 
طلب ‌من ‌الطلاب ‌لوصف ‌لفظ ‌الصور ‌بالتخداـ ‌اللغة ‌العربية،‌‌‌
في ‌كصفية ‌للصور ‌أحيانا ‌أف ‌يتطلب ‌العديد ‌من ‌ات١سائل ‌ات١تصلة ‌تْرية‌
‌.أك‌صورة‌ك‌يطلب‌من‌الطلاب‌لوصف‌ما‌رأيت‌في‌الصورة
 (ب) وصف الخبرات
ارب ‌التًفي‌‌تٕ‌طلب ‌من ‌الطلاب ‌شرح ‌تٕاربهم، ‌مثلي‌ُ
كات٠برات ‌ا ‌لمحزنة ‌كغتَ ‌ذلك. ‌في ‌شرح‌‌كات٠برات ‌ات١متعة ‌
‌:كدليل‌على‌النحو‌التاليالتجارب،‌يدكن‌استخداـ‌الأسئلة‌‌
‌!‌وتكلم‌عن‌الرحلة‌التي‌شاركت‌في‌
‌:‌ع‌النقاط‌التاليةاتب
‌متى‌تتحرؾ‌للرحلة‌؟)‌ٔ(
‌إلى‌أين‌الرحلة‌؟‌)‌ٕ(
‌؟مع‌من‌تشارؾ‌الرحلة‌‌)ٖ(
‌ه؟تصل‌إلى‌مكاف‌التنز‌ّكيف‌)‌ٗ(
‌كم‌ساعة‌تستغرؽ‌الرحلة‌؟‌)‌٘(
‌تٔاذا‌تشعر‌؟)‌ٙ(
 (ج) مقابلة ‌‌
مقابلة‌أك‌حوار‌في‌مهارة‌الكلاـ‌بكثرة‌استخدامها،‌سواء‌
عملية ‌التعليم ‌قياس ‌قدرة ‌الطلاب ‌.في ‌ات١قابلة، ‌دعا ‌الطلاب‌
للحوار‌مع‌موضوع‌معتُ ‌ك‌ات١عايتَ‌التي‌تم‌تٖديدىا‌كذلك‌.ك‌في‌
لة‌يدكن‌للمعلم‌أك‌ت٦تحن‌إجراء‌مقابلات‌مباشرة‌مع‌الطلاب‌ات١قاب
‌.أك‌الطلاب‌مع‌الآخرين
‌(د)‌التعبتَ‌اتٟر‌‌
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تٟر ‌ك ‌في‌في ‌التعبتَ ‌اتٟر، ‌طلب ‌من ‌الطلاب ‌على ‌التعبتَ ‌ا
-٘‌الأكؿ،‌من‌الطلاب‌للمحادثة‌عن‌‌.ات١عانيالتعبتَ‌اتٟر‌ت٢ا‌دقائق
انا ‌لأنفسهم‌كموضوع ‌أك ‌عنو‌دقائق ‌باستخداـ ‌اللغة ‌العربية ‌‌‌ٚ
للمحادثة ‌من ‌ات١وضوع‌.كالثاني، ‌التعبتَ ‌اتٟر ‌يتطلب ‌من ‌الطلابأحرارا
يعطى ‌النقاد ‌أك ‌الأفكار ‌الرئيسيةك ‌ات١بادئ‌دكف ‌اف ‌‌ٚ-٘‌اتٟوالي
‌.ات٠اصة‌بهم‌للتحدثو‌توجي
ات١وضوعات ‌التي ‌يدكن ‌استخدامها ‌ففي ‌التحدث ‌تتبع ‌تْرية‌
ك ‌الغرض ‌من‌‌يتعامل ‌مع ‌ات١وضوعات ‌التي ‌عرؼ ‌الطلاب ‌من ‌قبل ‌
ىو ‌أف ‌الطلاب ‌لم ‌يجد ‌الصعوبة ‌ك ‌ات١سألة ‌المحتول، ‌لأف ‌ات٢دؼ‌
النهائي ‌مو ‌لقياس ‌قدرة ‌الطلاب ‌بالمحدثة ‌اللغة ‌العربية ‌دكف ‌على‌
 .المحتول
 (ه) مناقشة        ‌
يُطلب‌من‌الطلاب‌مناقشة‌موضوع‌معتُ،‌كما‌يدكن‌تنفيذ‌
خاصةن‌إذا‌كانت‌قدرة‌الطلاب‌‌ات١ناظرات،النقاش‌بنماذج‌مثل‌
ٖ٘متقادـ.علىمستول‌
                                                          
 ترجم‌من‌:53
 .h 0102 ,sserP kilaM NIU( ,malsI iduts kutnu barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH .dbA
 26-75
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
‌فتعتُ‌الباحثةٖٙطريقة‌البحث‌ىي‌الطريقة‌العلمية‌لنيل‌ات١علومات‌بهدؼ‌خاص.
‌ما‌يلى:قائق‌في‌ىذا‌البحث‌العلمي‌باستخداـ‌الطريقة‌ات١عينةكاتٟ
 نوع البحث - أ
كما ‌عرفنا ‌أّف ‌طريقة ‌البحث ‌تنقسم ‌إلى ‌قسمتُ ‌هما ‌الطريقة ‌الكيفية‌
ىي ‌طريقة‌‌)fitatilauk(الطريقة ‌الكيفية ‌‌.)fitatitnauk(كالطريقة ‌الكمية ‌‌)fitatilauk(
البحث ‌التي ‌تبحث ‌الباحثة ‌في ‌أىداؼ ‌البحث ‌كالبيانات ‌الوصفية ‌كمعلوماتها ‌بصفة‌
ىي ‌عكسها ‌أم ‌أىداؼ ‌البحث ‌كالبيانات‌‌)fitatitnauk(عامة. ‌كأما ‌الطريقة ‌الكمية
‌ٖٚالوصفية‌كمعلوماتها‌بصفة‌كاضحة‌كت٤ديدة.
استخدمت‌الباحثة‌طريقى‌الدراسات‌ات١يدانية‌في‌ىذا‌البحث.‌كاستخدمت‌
تطبيق‌. ‌كإف ‌الطريقة ‌الكمية ‌لنيل ‌البيانات ‌عن ‌)fitatitnauk(الباحثة ‌الطريقة ‌الكمية ‌
تًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر‌طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌ل
‌غرسيك.‌ٕبات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌فروض البحث - ب
إف ‌الفرضية ‌إجابة ‌مؤقتة ‌على ‌مسألة ‌البحث ‌حتى ‌مثبت ‌بالبيانات‌
كالفرضتِ‌‌)aH(الفرضية ‌البدلية‌موعة، ‌إف ‌فرضية ‌البحث ‌نوعاف ‌كهماالمج
كات١تغتَ‌‌)x lebairaV(العلاقة ‌بتُ ‌ات١ستقل ‌‌تدؿالبدلية ‌ما ‌‌رضيةف. ‌)oH(الصرفية
                                                          
 ترجم‌من‌:63
  .3 .h )7102 atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 ترجم‌من‌:73
 akifeR.TP( ,naitileneP igolodoteM ,itawainuY yppoP.R.rD.forP nad nawardnI .ylluR rD.forP
 .71.h )6102 amatidA
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‌تدؿالصفرية‌ما‌لا‌رضيةبتُ‌الفرقتتُ.‌أما‌الف‌فرؽأك‌كجود‌ال‌)y lebairaV(التابع‌
 بتُ‌الفرقتتُ.‌فرؽالعلاقة‌بتُ‌ات١تغتَ‌ات١ستقل‌كالتغتَ‌التابع‌أك‌عدـ‌كجود‌ال
‌)aH(البدلية‌‌الفرضية-ٔ
تغتَ‌مك‌‌)x lebairav(مستقل‌‌بتُ‌تغتَمىي‌توضيح‌كجود‌علاقة‌بتُ‌
في‌ىذا‌البحث‌)x lebairav(ستقل‌ات١تغتَات١‌أما‌.)y lebairav(غتَ‌مستقل‌
 lebairav(تغتَ‌غتَ‌مستقل‌ت١اطريقة‌السمعية‌الشفوية‌ك‌التطبيق‌ىو‌فعالية‌
البدلية ‌ت٢ذا ‌البحث ‌ىي‌‌ضيةفي ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌مهارة ‌الكلاـ. ‌كالفر‌‌)y
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية‌التطبيق ‌بعد ‌دلت ‌كجود ‌ترقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌
بوسيلة ‌الصورة ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية‌
‌غرسيك.‌ٕاتٟكومية‌
‌)aH(‌الصفرية‌الفرضية-ٕ
تغتَ ‌غتَ‌مك‌‌)x lebairav(تغتَ ‌مستقل ‌مىي ‌توضيح ‌عدمعلاقة ‌بتُ ‌
كجود‌‌عدـالصرفية ‌ت٢ذا ‌البحث ‌ىي ‌‌ضيةكالفر‌. ‌)y lebairav(مستقل ‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌التطبيق‌ترقية‌مهارة‌الكلاـ‌بعد‌
‌ٕلتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌غرسيك.
‌مجتمع البحث وعينتو - ج
‌مجتمع البحث -6
كات١رد ‌تٔجتمع ‌البحث ‌ىو ‌تٚع ‌من ‌الافراد ‌أك ‌الأشخاص ‌ات١ستخدمة‌
لتعميم ‌حصوؿ ‌البحث. ‌إذا ‌أرادت ‌ات١لاحظة ‌تٚيع ‌عناصر ‌في ‌الفصل ‌فيسمى‌
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كت٣تمع ‌البحث ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌كل ‌تلاميذ ‌في ‌الفصل‌‌ٖٛتٔلاحظة ‌المجتمع.
-ٜٕٔٓغرسيك‌السنة‌الدراسة‌‌ٕالعاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
 كعدد‌ت٣تمع‌البحث‌فيها‌حوؿ‌مائة‌التلاميذ.‌ٕٕٓٓ
‌عينة البحث -2
أما‌عينة‌البحث‌فهي‌بعض‌أك‌ت٘ثيل‌من‌ت٣تمع‌البحث‌الذم‌يكوف‌نائبا‌
‌استخدمتم.‌كلتعيتُ‌عينة‌البحث‌فيو‌منو.‌كأخدت‌الباحثة‌بعضهم‌نائبا‌عنه
‌. ‌كأما ‌عينة ‌البحث ‌ىو)gnilpmas evisoprup(أساليب ‌العينات ‌ىادؼ‌الباحثة
‌ٕ" ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌ٕتٚيع ‌التلاميذ ‌في ‌الفصل ‌العاشر ‌"
‌غرسيك‌كعددىم‌في‌ىذا‌الفصل‌أربعوف‌تلميذا.
‌طريقة جمع البيانات - د
 تستخدـ‌الباحثة‌الطرائق‌ات١تعددة‌تٞمع‌البيانات‌في‌ىذا‌البحث‌العلمي‌كىي:
‌)isavresbo(طريقة‌ات١لاحظة‌‌-ٔ
اكتسابات١علومات ‌من ‌خلاؿ ‌مايشهد ‌أك ‌يسمع ‌عنو. ‌كىي‌ىي ‌كسيلة ‌في ‌
الباحثة ‌ىذه‌استخدمت ‌ك‌‌ٜٖطريقة ‌مشاىدة ‌الأنشطة ‌بات١باشرة ‌أك ‌غتَ ‌ات١باشرة.
الطريقة ‌تٞمع ‌ات١علومات ‌أك ‌البيانات ‌بات١شاىدة ‌لتلاميذ ‌كت١عرفة ‌عملية ‌تدريس‌
‌اللغة‌العربية‌في‌الفصل.‌
‌
‌
                                                          
 ترجم‌من‌:83
 ,)6102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .131.h
 ترجم‌من‌:93
 :gnudnaB ;2-eK teC( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,inabeaS damhA ineB nad ,niddufifA
 .131 .h ,)2102 ,aiteS akatsuP
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‌)aracnawaw(طريقة‌ات١قابلة‌‌-ٕ
بلة‌ىي‌طريقة‌تٚع‌البيانات‌بعملية‌الأسئلة‌كالأجوبة‌إلى‌ات١خبر‌اقطريقة‌ات١
الباحثة ‌ىذه ‌الطريقة ‌ت١عريفة ‌البيانات‌‌استخدمتك‌‌ٓٗأك ‌ات١ستجيب ‌مباشرة.
عن ‌عملية ‌تدريس ‌الكلاـ ‌كموقف ‌ات١درس ‌عند ‌تعليم ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ‌
‌غرسيك.‌ٕالفصل‌العاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
 )isatnemukoD(طريقة‌الوثائق‌‌-ٖ
ىي‌طريقة‌تٚع‌البيانات‌كمصدرىا‌مكتوبة‌من‌الكتب‌كالمجلات‌كاتٞرائد‌
الباحثة ‌ىذه ‌الطريقة ‌للحصوؿ ‌على ‌ات١علومات ‌عن‌‌استخدمتك‌‌ٔٗكغتَىا.
‌تاريخ‌تأسيس‌ات١درسة‌كحالة‌ات١علم‌كالتلاميذ‌كغتَ‌ذلك.
‌)seT(طريقة‌الاختبار‌‌-ٗ
الباحثة ‌طريقة ‌الاختبار ‌من ‌ات١درس. ‌كلم‌مت ‌ستخدفي ‌ىذا ‌البحث ‌ا
الباحثة ‌ىذه‌‌استخدمتٕٗيدتحن ‌مرة ‌كثتَة ‌حتى ‌لا ‌يعرؼ ‌عيوب ‌كمزاف.
 التلاميذ‌في‌تعليم‌مهارة‌الكلاـ.‌‌ءةالطريقة‌ت١عرفة‌كفا
‌بنود البحث - ه
الألة ‌ات١ستخدمة ‌لقياس ‌عن ‌ملاحظة ‌الظواىر ‌الطبيعية‌بنود ‌البحث ‌ىو ‌
الظواىر ‌الطبيعية ‌كالاجتماعية ‌ىي ‌متغتَ ‌البحث.‌كالاجتماعية. ‌كفي ‌ىذه ‌البحث ‌
 تخدمت‌الباحثة‌كثتَا‌من‌بنود‌البحث،‌كىي:اس
                                                          
 ترجم‌من‌:04
 .391 .h ,)2102,atebaflA :gnudnaB( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoyiguS
 ترجم‌من‌:14
 .432 .h ,)7991,atpiC akeiniR .TP :atrakaJ(,naitileneP rudesorP,otnukirA imisrahuS
 ترجم‌من‌:24
 .422.h ,naitileneP rudesorP,otnukirA imisrahuS
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ت٣موعة‌الأسئلة‌لنيل‌اتٟقائق‌كات١علومات‌في‌الطريقة‌ات١قابلة‌عن‌تعليم‌اللغة‌‌-ٔ
العربية ‌كتعلمها ‌في ‌الفصل. ‌كصفحة ‌ات١لاحظة ‌ت١عرفة ‌عملية ‌التدريس ‌في‌
غرسيك ‌كلتقدير‌‌ٕوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثان
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة‌الإعداد ‌ات١واد ‌التعليمية ‌في ‌فعالية ‌تطبيق ‌
‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية.
الوثائق ‌ات١كتوبة ‌كالصور ‌في ‌طريقة ‌الوثائق ‌لنيل ‌البيانات ‌كات١علومات ‌عن‌‌-ٕ
" ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية‌ٕات١درسة ‌كعدد ‌التلاميذ ‌في ‌الفصل ‌العاشر ‌"
‌غرسيك.‌ٕاتٟكومية‌
طريقة ‌السمعية‌الالاختبارات ‌لنيل ‌اتٟقائق ‌كات١علومات ‌عن ‌فعالية ‌تطبيق ‌‌-ٖ
مهارة‌الكلاـ‌لتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌بات١درسة‌‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية
‌غرسيك.‌ٕالثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌طريقة تحليل البيانات - و
كفي‌‌ٖٗالسؤاؿ ‌ات١ستخدـ ‌في ‌البحث.الطرائق ‌للإجابةىي ‌إحدل ‌تٖليل ‌البيانات ‌
ىذه ‌الفرصة ‌قدمت ‌الباحثة ‌حقائق ‌الكمية ‌كىي ‌حقائق ‌من ‌الأرقاـ ‌ات١رتذة ‌بالطريقة‌
كأما ‌الرموز ‌التي ‌تستخدـ ‌الباحثة ‌لتحليل ‌البيانات ‌ت١عرفة ‌تطبيق ‌تعليم‌‌الإحصائية.
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة‌الاللغة ‌العربية ‌على ‌مهارة ‌الكلاـ ‌باستحداـ ‌
غرسيك ‌كىو ‌رمز‌‌ٕلتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
 .)tset-T(كرمز‌الاختبار‌)esatnesorp(ات١أكية
 
 
                                                          
 ترجم‌من‌:34
 .371 .h ,)7891,aidemarG :atrakaJ( naitilenep igolodotem,targnin orojtneoK
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‌)esatnesorP(رمز‌ات١أكية‌‌-ٔ
رمز ‌ات١أكية ‌لتحليل ‌البيانات ‌عن ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر‌
غرسيك ‌الذم ‌حصل ‌عليو ‌الباحثة‌‌ٕبات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌بطريقة‌الاستبيانات‌كىي:
  
 
  
       
‌البياف:
‌=‌النسبة‌ات١أكيةP
‌=‌تواتر‌الإجاباتF
‌=‌عدد‌ات١ستجبتُN
‌=‌رقم‌ثابت%001
أما ‌التفستَ ‌ك ‌التعيتُ ‌في ‌تٖليل ‌البيانات ‌المجموعة ‌كتٖقيق ‌الإفتًاض ‌العلمي،‌
‌ٗٗفستعمل‌الباحثة‌ات١قدار‌الذم‌قدمو‌سوىارسيمي‌أريكونطا‌فيما‌يلي:
‌ٖٔٓاللوحة:‌
‌أحواؿ‌مستول‌النتائج‌كتقدير‌التلاميذ
 التقدير النتيجة الرقم
‌جيد‌ٙٚ-ٓٓٔ‌.ٔ
‌مقبوؿ‌ٙ٘-٘ٚ‌.ٕ
                                                          
 ترجم‌من‌:44
 akeniR :atrakaJ( isiver iside kitkarp natakednep utaus naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
 .641 .h ,)6002 ,atpiC
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‌ناقص‌ٓٗ-٘٘‌.ٖ
‌قابح‌ٓٔ-ٜٖ‌.ٗ
 tset-T()رمز‌الاختبار‌-ٕ
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية‌الالباحثة ‌ت١عرفة ‌كفاءة ‌فعلية ‌تطبيق ‌‌استخدمت
بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية‌
 tseT(غرسيك، ‌أما ‌ركموز ‌ات١ستخدـ ‌ىو ‌اختبار ‌‌ٕالإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌٘ٗ.)”t“
ت‌الباحثة‌رمز‌ات١قارنة‌التي‌تعرؼ‌برمز‌كأما‌ت١عرفة‌ىذه‌الفركض‌استخدم
‌ز‌كما‌يلي:و‌الرم‌أماين‌كالارتباط‌بينها.‌الكبتَ‌للعينتتُ‌‌”tset-T“
 
  
  
    
 
‌البياف:
‌=‌ات١قازنة  
(الفرقة‌التجريبية)‌كاتٟصوؿ‌على‌xمن‌متغتَ‌)naem(=‌ات١توسطة‌  
‌الصيغة:‌
   
 ∑
 
 
‌Y(الفرقة ‌التجريبية) ‌كمن ‌متغتَ ‌‌Xتلفة ‌من ‌متغتَ ‌ت٥= ‌عدد ‌ ∑
‌(الفرقة‌ات١رقبة)‌
‌=‌تٚلة‌البياناتN
                                                          
 ترجم‌من‌:54
 .831 .h,)0102,atebaflA :gnudnaB ( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoiguS
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(الفرقة ‌التجريبية) ‌كمن‌‌X= ‌الإت٨راؼ ‌ات١عيارم ‌من ‌متغتَ ‌    
‌(الفرقة‌ات١رقبة)‌كاتٟصوؿ‌على‌الصيغة:‌Yمتغتَ‌
  
√   
  ∑
(  
 ∑
 ) 
 
 =‌الإت٨راؼ‌ات١عيارم‌من‌عدد‌ات١ختلفة‌كاتٟصوؿ‌على‌الصيغة:   
  
   
   
   √
 
‌=‌تٚلة‌البياناتN
بوسيلة‌‌طريقة‌السمعية‌الشفويةال=‌عدـ‌فعالية‌قبل‌كبعد‌تطبيق‌  
‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـالصورة‌
‌طريقة ‌السمعية ‌الشفويةال= ‌كجود ‌فعالية ‌قبل ‌كبعد ‌تطبيق ‌  
‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌بوسيلة‌الصورة
قبل ‌الدخوؿ ‌في ‌الرمز ‌الإختبار ‌ىناؾ ‌العديد ‌من ‌ات٠طوات ‌التي‌‌
‌كىي:ينبغي‌القياـ‌بها،‌
 ∑   برموز=‌‌ecnereffiD fO naeM  ( )يطلب‌-ٔ
 
‌
  بركمز‌=‌‌ecaiveD tradnatSيطلب‌‌-ٕ
√   
  ∑
 
( 
 ∑
 
 )
 
 ecnereffiD fO naeM)ES(من‌‌rorE tradnatSيطلب‌-ٖ
  برموز=
   
   
   √
 
‌         برموز‌=‌‌  يطلب‌‌‌-ٗ
‌  تقدنً‌التفستَ‌على‌‌-٘
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
يحتوم‌ىذا‌الباب‌على‌فصلتُ‌:‌الفصل‌الأكؿ‌لمحة‌عن‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌
‌غرسيك،‌ك‌الفصل‌الثاني‌عرض‌البيانات‌كتٖليلها.‌ٕاتٟكومية‌
‌غرسيك 2الفصل الأّول : لمحة عن المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  - أ
‌غرسيك 2ىوية المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  -6
‌ٕ: ‌ات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌‌اسم‌ات١درسة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌غرسيك
‌ٕٕٖٖٓٓٓ٘٘ٔٔٔ:‌‌‌‌رقم‌ات١درسة‌‌
‌ٕٚٛٔٓٛ٘ٓ:‌‌رقم‌ات١درسة‌الوطنية‌الرئسي‌‌
‌ٚ:‌الشارع‌ماتاتو‌‌‌‌‌العنواف‌‌
‌:‌بنجاغ‌‌‌‌القرية‌‌
‌:‌غرسيك‌‌‌‌ات١دينة‌‌
‌:‌جاكل‌الشرقية‌‌‌‌الولاية‌‌
‌ٜٜٚٔ:‌‌‌‌تاريخ‌إقامتها‌‌
‌ٕٖٜٜٖٗٙٚٔٓ:‌‌‌‌رقم‌ات٢اتف‌‌
‌:‌أ‌‌‌‌شهادة‌ات١درسة‌‌
‌ٙٗ:‌الدكتور‌اتٟاج‌َتٝرِم‌ات١اجستتَ‌‌‌رئيس‌ات١درسة‌‌
‌"‌ٕ:‌في‌الصف‌العاشر‌"‌‌‌فصل‌البحث‌‌
‌
                                                          
 .ٕٕٓٓيناير‌‌ٕٚغرسيك‌يـو ‌الإثنتُ‌في‌التاريخ‌‌ٕنتيجة‌الوثائق‌تٔدرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌64
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‌غرسيك 2تاريخ تأسيس مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  -2
قع‌في‌غرسيك‌ىي‌ات١درسة‌التي‌ت‌ٕات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌شارع‌ماتاتو‌يعتٍ‌في‌قرية‌بنجاغ‌غرسيك‌جاكل‌الشرقية‌الإندكنيسية.‌
غرسيك ‌الشهادة ‌(أ) ‌بدايتها‌‌ٕات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌‌
إلى‌‌تغتَ‌ٜٜٚٔسنة ‌‌في" ‌ك ‌MIPYات١درسة ‌الثانوية ‌الأىلية ‌ات١تّيم ‌تٔؤّسسة ‌"
"‌ك‌منذ‌كجودىا‌في‌kiserG 2 NAMغرسيك"‌ٕات١درسة‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌.شارع‌ماتاتو،‌كانت‌ىذه‌ات١درسة‌تطور‌جيدا‌إلى‌حد‌ما
‌غرسيك 2رؤية وبعثة المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  -3
 ) isiVغرسيك ( 2(أ) رؤية المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
في‌متفوؽ‌"‌غرسيك‌ٕرؤية‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌)KETPI(‌تتفوؽ‌في‌العلـو ‌ك‌التكنولوجيا)‌ك‌QATMI(‌الإيداف‌ك‌التقول
‌لبيئة.ك‌عالم‌با
 )isiMغرسيك ( 2الإسلامية الحكومية  (ب) بعثة المدرسة الثانوية
 غرسيك‌كما‌يلى:‌ٕبعثة‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌  
جتهاد ‌الإيداف‌الإ) ‌تٖستُ ‌جودة ‌التعليم ‌ات١وجو ‌إلى ‌ٔ(
‌كالتقول‌كالذكاء‌كات١هارات
م ‌التلوث ‌ك‌تًاز‌الإحيهتّم ‌بسلوؾ ‌أىل ‌ات١درسة ‌د ‌ا) ‌إيجٕ(
‌ك‌المحافظتها.‌تٛاية‌البيئة‌من‌عليها
كفاءة‌التلاميذ‌باللغة‌العربية‌ك‌باللغة‌الإت٧ليزية‌ك‌‌‌)‌تطويرٖ(
‌البحث
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‌تعليم‌ات١فرّح‌البيئة‌ات١درسة‌النظيفة‌كالصحة‌كمنشأ‌‌دا)‌إيجٗ(
‌موثوؽ‌للمجتمع‌)‌بناء‌صورة‌ات١درسة‌كتزامل٘(
ات١درسة‌‌ات١درسة ‌إلى ‌للوصوؿبيئة ‌ات١درسة ‌الوارفة ‌‌صنع) ‌ٙ(
atayiwidA
 74
 الهيكل التنظيمي -4
غرسيك‌كما‌‌ٕأما‌ات٢يكل‌التنظيمي‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌‌‌
‌ٛٗيلي:
‌)ٔ.ٗصورة‌(
‌غرسيك‌ٕصورة‌ات٢يكل‌التنظيمى‌ت١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
                                                          
‌.ٕٕٓٓيناير‌‌ٕٚغرسيك‌يـو ‌الإثنتُ‌في‌التاريخ‌‌ٕالإسلامية‌اتٟكومية‌نتيجة‌الوثائق‌بات١درسة‌الثانوية‌ٚٗ
 .ٕٕٓٓفبراير‌‌ٔغرسيك‌يـو ‌السبت،‌‌ٕبات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌‌UTات١قابلة‌مع‌الأستاذ‌مشكوٍر‌عريف،‌في‌غرفة‌‌ٛٗ
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‌غرسيك 2في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  أحوال المدرسين -5
غرسيك‌‌ٕفي‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌‌عدد‌ات١درستُ‌‌
‌ٜٗ.مدرسا‌ٚٙىي‌‌ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓعاـ‌الدراسي‌
‌ٔ.ٗاللوحة:‌
‌غرسيك‌ٕفي‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌‌أحواؿ‌ات١درستُ
 الرقم أسماء المدرسين الوظيفة المدة الدراسية
 ٔ تٝرم رئيس‌ات١درسة 
 ٕ فموجي ات١دّرس الفزياء
 ٖ ترم‌نرية ات١دّرسة البيولوجيا
 ٗ سكرجي ات١دّرس اللغة‌الإت٧لزية
 ٘ ىدل ات١دّرس الكمياء
 ٙ نصتَ ات١دّرس الرياضّيات
 ٚ سعدم ات١دّرس اللغة‌الإت٧لزية
 ٛ تقرب ات١دّرس التاريخ
 ٜ مسعودين ات١دّرس اللغة‌العربية
 ٓٔ سرم‌سلستنا ات١دّرسة البيولوجيا
 ٔٔ ستي‌حليمة‌السعادة ات١دّرسة اتٞغرافية
 ٕٔ حسن‌ات٢داية ات١دّرسة القرآف‌حديث
 ٖٔ أتٛد‌شيق ات١دّرس الفيزياء
 ٗٔ ستًمي ات١دّرسة الإقتصادم
 ٘ٔ أتٛد‌حصل‌متقتُ ات١دّرس عقيدة‌أخلاؽ
                                                          
 .ٕٕٓٓفبراير‌‌ٔغرسيك‌يـو ‌السبت،‌‌ٕنوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌ات١قابلة‌مع‌الأستاذ‌سيف‌العريف،‌في‌غرفة‌نائب‌الرئيس‌ات١درسة‌بات١درسة‌الثا94
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 ٙٔ سعيب ات١دّرس الفقو
 ٚٔ نينيك‌سورية ات١دّرسة البيولوجيا
 ٛٔ اسعدة ات١دّرسة تارخ‌الثقافي‌الإسلامية
 ٜٔ فريدة‌اتٟسنة ات١دّرسة الرياضّيات
 ٕٓ ت٤مد‌ىرم‌فرينط ات١دّرس الفقو
 ٕٔ امي‌تٛيدة‌رناكتي ات١دّرسة اللغة‌الإندكنيسية
 ٕٕ دينا‌تريناسرم ات١دّرسة الفيزياء
 ٖٕ ت٤مد‌صاتٟتُ ات١دّرس اللغة‌الإندكنيسية
 ٕٗ نور‌ىداية ات١دّرسة اللغة‌العربية
 ٕ٘ سيف‌العريف ات١دّرس الرياضّيات
 ٕٙ كستور ات١دّرس تربية‌بنجاسيلا
 ٕٚ سورطنا ات١دّرس الإجتماعي
 ٕٛ مرية‌علفة ات١دّرسة عقيدة‌أخلاؽ
 ٜٕ ستي‌نور‌فضيلة ات١دّرسة القرآف‌حديث
 ٖٓ ادلنا‌فريدة‌النساء ات١دّرسة الرياضّيات
 ٖٔ يوني‌دكم‌فرنماسرم ات١دّرسة الرياضّيات
 ٕٖ كحيو‌ادم‌سفتًا ات١دّرس التارخ‌الإندكنيسية
 ٖٖ احينا‌فاتح‌آزا‌ربن ات١دّرس التارخ
 ٖٗ فوجياف ات١دّرس الكمياء
 ٖ٘ مستغفرر‌اصرار‌مستعتُ ات١دّرس الرياضة‌الصحة
 ٖٙ صحيبة ات١دّرسة التوجيو‌الارشادم
 ٖٚ سلمت‌ىريونا ات١دّرس اللغة‌ك‌الأدب‌الإيجليزية
 ٖٛ نونوغ‌فيفا‌زنيدا ات١دّرسة القرآف‌حديث
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 ٜٖ ركضة‌الفردكس ات١دّرسة التوجيو‌الارشادم
 ٓٗ ازىرم ات١دّرس علم‌الفن‌كالثقافة
 ٔٗ فيتا‌نور‌تٛيدة ات١دّرسة اتٞغرافية
 ٕٗ ىداية‌ات١عرفة ات١دّرسة تربية‌بنجاسيلا
 ٖٗ دياف‌صفية‌اتٟسنة ات١دّرسة التوجيو‌الارشادم
 ٗٗ ت٤مد‌صلاحدين‌تٛيد ات١دّرس الرياضّيات
 ٘ٗ أتٛد‌زبيد‌امرالله ات١دّرس اللغة‌ك‌الأدب‌الإيجليزية
 ٙٗ سفرطا ات١دّرس UWK nad ayrakaP
 ٚٗ رنا‌دكم‌فرستيا ات١دّرس الرياضة‌الصحة
 ٛٗ ت٤مد‌ىنكي‌سفرينطو ات١دّرس علم‌الفن‌كالثقافة
 ٜٗ زين‌العرفتُ ات١دّرس اللغة‌العربية
 ٓ٘ اندة‌تٚعية‌المحمودة ات١دّرسة الرياضّيات
 ٔ٘ فاتي‌نانك‌ىدايتي ات١دّرسة اللغة‌الإندكنيسية
 ٕ٘ ىرم‌ياني ات١دّرسة التوجيو‌الارشادم
 ٖ٘ عبد‌الرتٛن‌كاحد ات١دّرس الإقتصادم
 ٗ٘ ماغا‌دكستًية ات١دّرسة عقيدة‌أخلاؽ
 ٘٘ ختَة‌عمرة ات١دّرسة علم‌الفن‌كالثقافة
 ٙ٘ ت٤مد‌بيهقي ات١دّرس اللغة‌الإندكنيسية
 ٚ٘ نور‌ديانا‌مولدة ات١دّرسة البيولوجيا
 ٛ٘ فطرم‌انغريتٍ ات١دّرسة التارخ‌الإندكنيسية
 ٜ٘ ستي‌نور‌الفاادة ات١دّرسة اتٞغرافية
 ٓٙ ت٤مد‌فوزم ات١دّرس الرياضّيات
 ٔٙ ت٤مد‌فطرا‌رتٛادني ات١دّرس الرياضة‌الصحة
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 ٕٙ مرءة‌الصاتٟة ات١دّرسة الإجتماعي
 ٖٙ ت٤مد‌رياف‌فردكس ات١دّرس التارخ‌الإندكنيسية
 ٗٙ دياف‌فجر‌كتي ات١دّرسة اللغة‌الإت٧لزية
 ٘ٙ ادتيا‌زكي‌الفرسي ات١دّرس UWK nad ayrakaP
 ٙٙ نور‌عإشي‌ساكنة ات١دّرسة الكمياء
‌ٚٙ حق‌ات١بتُ ات١دّرس UWK nad ayrakaP
‌
 غرسيك 2أحوال التلاميذ في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  -6
‌ٕٔٓٔغرسيك‌‌ٕعدد‌التلاميذ‌في‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌‌
‌ٓ٘.ٖٔٔ‌ك‌تلميذا‌ٖٔٔتلميذة‌‌تلميذا.‌تتكوف‌من
‌ٕ.ٗاللوحة:‌
‌غرسيك‌ٕأحواؿ‌التلاميذ‌في‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
 المجموع المؤنث المذكر الصف الرقم
‌ٕٖ٘‌ٕٙٙ‌ٚٛ‌العاشر‌ٔ
‌ٕٖ٘‌ٖٕٗ‌ٕٛ‌عشر‌اتٟادية‌ٕ
‌ٖٖٗ‌ٕٓٗ‌ٖٓٔ‌عشر‌الإثنة‌ٖ
 6226 947 272 المجموع
‌
                                                          
 .ٕٕٓٓفبراير‌‌ٔغرسيك‌يـو ‌السبت،‌‌ٕات١قابلة‌مع‌الأستاذ‌سيف‌العريف،‌في‌غرفة‌نائب‌الرئيس‌ات١درسة‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌05
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 2أحوال وسائل التعليم في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  -7
 غرسيك
تقدـ ‌الباحثة ‌البيانات ‌عن ‌احواؿ ‌كسائل ‌التعليم ‌في ‌ات١درسة ‌الثانوية‌‌
غرسيك. ‌ك ‌أما ‌البيانات ‌عن ‌التسهيلات ‌فيما ‌يلى:‌‌ٕالإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌ٔ٘
‌ٖ.ٗاللوحة:‌
‌غرسيك‌ٕأحوؿ‌كسائل‌التعليم‌في‌ات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
 الحال العدد الوسائل التعليم الرقم
‌جيد‌ٔ‌غرفة‌رئس‌ات١درسة‌ٔ
 جيد‌ٖٓ‌الفصل‌ٕ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌ات١علم‌ٖ
 جيد‌ٔ UTغرفة‌‌ٗ
 جيد‌ٔ غرفة‌التوجيو‌الارشادم‌٘
 جيد‌ٔ‌غرفة‌نائب‌الرئيس‌ات١درسة‌ٙ
 جيد‌ٔ‌ات١عّدات‌الرياضةغرفة‌‌ٚ
 جيد‌ٔ‌ات١كتبة‌ٛ
 جيد‌ٗ‌ات١عمل‌ٜ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌ات١سرح‌ٓٔ
 جيد‌ٔ‌SISOغرفة‌‌ٔٔ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌اتٞرموز‌ٕٔ
                                                          
 .ٕٕٓٓيناير‌‌ٕٚثنتُ‌في‌التاريخ‌غرسيك‌يـو ‌الإ‌ٕنتيجة‌الوثائق‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌15
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 جيد‌ٔ‌ات١يداف‌ٖٔ
 جيد‌ٔ‌مكاف‌موقف‌ٗٔ
 جيد‌ٔ‌ات١ستودع‌٘ٔ
 جيد‌ٕ‌ات١قصف‌ٙٔ
 جيد‌ٔ‌تٛاـ‌ات١علم‌ٚٔ
 جيد‌٘‌تٛاـ‌التلاميذ‌ٛٔ
 جيد‌ٗٔ‌البّوابغرفة‌‌ٜٔ
 جيد‌ٔ esuoh neerG‌ٕٔ
 جيد‌ٔ‌جالتَم‌ٕٕ
 جيد‌ٔ‌مطبخ‌ٖٕ
 جيد‌ٔ‌قاعة‌الاجتماع‌ٕٗ
 جيد‌ٔ‌ات١سجد‌ٕ٘
‌ك‌أما‌ك‌سائل‌التعليم‌في‌كل‌الفصل‌فيما‌يلى:
‌(أ)‌سبورة‌الأبيض
‌(ب)‌القلم
‌(ج)‌الكراسي‌كات١كاتب‌للتلاميذ‌في‌كل‌الفصل
‌(د)‌ات١كتب‌كالكرسى‌للمدرس
‌الساعة(ق)‌
‌(ك)‌ات١ركحة
‌
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 غرسيك 2الأنشطة اليومية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  -8
‌ٗ.ٗاللوحة:‌
‌الأنشطة‌اليومية
 الأنشطة الساعة الرقم
‌دخوؿ‌ٖٓ.ٙٓ‌ٔ
‌خركج‌ٖٓ.ٗٔ‌ٕ
‌إستًاحة‌الأكلى‌ٓٓ.ٓٔ‌ٖ
‌إستًحة‌الثانى‌ٖٓ.ٔٔ‌ٗ
‌
‌ٕالأنشطة ‌اليومية ‌في ‌ات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌ت ‌كان
ك ‌تقرر ‌ىذه‌غرسيك ‌لدعم ‌عملية ‌التعليم ‌ك ‌لتحقيق ‌الرؤية ‌ك ‌البعثة ‌في ‌ات١درسة ‌
عملية ‌التعليم ‌كالعبادات ‌ك ‌العمل‌اللية ‌التًبية ‌من ‌حيث ‌الأنشطة ‌اليومية ‌لشمو‌
‌ٕ٘بأخلاؽ‌الكريدة.
 الفصل الثاني: عرض البيانات وتحليلها - ب
مهارة الكلام لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية  فاءةك -6
 غرسيك 2الحكومية 
ستاذ‌مسعودين‌مدرس‌اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌العاشر‌بات١درسة‌قاؿ‌اكما‌
غرسيك. ‌أّف ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌الفصل‌‌ٕالثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
                                                          
 .ٕٕٓٓفبراير‌‌ٔغرسيك‌يـو ‌السبت،‌‌ٕات١قابلة‌مع‌الأستاذ‌سيف‌العريف،‌في‌غرفة‌نائب‌الرئيس‌ات١درسة‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌25
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،‌كأف‌يعتٍ‌في‌يـو ‌الثلاثاء‌ك‌يـو ‌ات٠ميس"‌مرتتُ‌يجرم‌في‌الأسبوع‌ٕالعاشر‌"
‌ٖ٘عدد‌التلاميذ‌في‌ىذا‌الفصل‌تٙانية‌كثلاثوف‌تلميذا.
ت١عرفة ‌كفاءة ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية‌
غرسيك. ‌تستعمل ‌الباحثة ‌الاختبار ‌القبلي، ‌كنتائج‌‌ٕالإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌الاختيار‌القبلي‌كما‌يلي:‌
‌)٘.ٗاللوحة‌(
‌)‌ت١عرفة‌كفاءة‌مهارة‌الكلاـtseT erPنتائج‌الاختبار‌القبلي‌(
 أسماء التلاميذ الرقم
 الجوانب المقررة
 الجملة
 3 2 6
‌ٕ٘‌ٚٔ‌ٕٓ‌٘ٔ‌آدندا‌جهيا‌كاملية‌ٔ
‌ٓٚ‌ٕٓ‌ٕٗ‌ٕٙ‌أتٛد‌عفو‌بيهقي‌ٕ
‌ٖٙ‌ٜٔ‌ٕٗ‌ٕٓ‌آمالية‌أغستتُ‌تٛتَء‌ٖ
‌ٓٚ‌ٕٕ‌ٖٕ‌ٕ٘‌انندا‌سفتيا‌نغسية‌ٗ
‌ٙٙ‌ٕٓ‌ٕٕ‌ٕٗ‌ىنا‌فرتوم‌اكلية‌٘
‌ٛ٘‌ٛٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌آيو‌نتشة‌دكنتي‌ٙ
 ٘٘‌ٜٔ‌ٚٔ‌ٜٔ‌برلينة‌آيو‌ميلندة‌ٚ
 ٘٘‌ٛٔ‌ٜٔ‌ٛٔ‌جيجي‌كلندرم‌ٛ
 ٛ٘‌ٕٓ‌ٛٔ‌ٕٓ‌دية‌آيو‌فبينتي‌ٜ
 ٘٘‌٘ٔ‌ٚٔ‌ٖٕ‌دينة‌آيو‌لستًم‌ٓٔ
 ٗ٘‌ٙٔ‌ٜٔ‌ٜٔ‌ديتا‌دكم‌نغسية‌ٔٔ
 ٓٚ‌ٕٓ‌ٕ٘‌ٕ٘‌اليسة‌الفينة‌سفطرم‌ٕٔ
                                                          
 ٕٕٓٓفبراير‌‌ٔيـو ‌السبت،‌غرسيك‌‌ٕات١قابلة‌مع‌الأستاذ‌مسعودين،‌في‌غرفة‌ات١علم‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌35
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 ٚ٘‌ٕٓ‌ٕٓ‌ٚٔ‌أقيلةىلدة‌الفتٍ‌‌ٖٔ
 ٔٙ‌ٕٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌ىزرية‌الرفيعة‌‌ٗٔ
 ٕٛ‌ٕٕ‌ٕٛ‌ٕٖ‌اكدة‌مولدية‌٘ٔ
 ٕٚ‌ٛٔ‌ٕٙ‌ٕٛ‌اندة‌فركتي‌قرة‌أعيوف‌ٙٔ
 ٙٚ‌ٕٕ‌ٕٛ‌ٕٙ‌انتاف‌ميلية‌فتًم‌ٚٔ
 ٗٙ‌ٕٕ‌ٕٓ‌ٕٕ‌إفتل‌مكرمة‌‌ٛٔ
 ٘ٙ‌ٕٔ‌ٕٔ‌ٖٕ‌جسمتُ‌ازىرا‌فيشا‌ٜٔ
 ٔٚ‌ٕٕ‌ٕٙ‌ٖٕ‌كرنية‌فطرية‌كلندرم‌ٕٓ
 ٙٚ‌ٕ٘‌ٕٙ‌ٕ٘‌مشهدةكيزا‌‌ٕٔ
 ٘ٙ‌ٜٔ‌ٕٕ‌ٕٗ‌ليلة‌الشفاء‌ٕٕ
 ٔٙ‌ٕٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌ت٤مد‌لنغى‌متقتُ‌ٖٕ
 ٛٙ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٕٔ‌نيمس‌كسومنيغ‌آيو‌اندة‌فرماداني‌‌ٕٗ
 ٗٛ‌ٕٙ‌ٖٓ‌ٕٛ‌نرا‌آكتفيتٍ‌ٕ٘
 ٗ٘‌ٙٔ‌ٜٔ‌ٜٔ‌نشة‌اتن‌نظرة‌ٕٙ
 ٖٛ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٓ‌نزا‌آملية‌سفطرم‌ٕٚ
 ٓٚ‌ٖٕ‌ٕ٘‌ٕٕ‌نفيا‌آيو‌نور‌فضيلة‌ٕٛ
 ٜٙ‌ٕٕ‌ٕٙ‌ٕٔ‌نور‌عائشة‌ٜٕ
 ٖٙ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٕ‌نور‌عملية‌ٖٓ
 ٔٚ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٕٗ‌نور‌اتٟبيبة‌ٖٔ
 ٖٚ‌ٕ٘‌ٕ٘‌ٖٕ‌فيفت‌فركتي‌ٕٖ
 ٗٙ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕٔ‌رزقي‌ادتيا‌سافتًا‌ٖٖ
 ٚ٘‌ٕٓ‌ٚٔ‌ٕٓ‌راشيد‌رفلدم‌ٖٗ
 ٘ٙ‌ٕٕ‌ٕٓ‌ٖٕ‌سفيك‌ريزؿ‌ختَ‌ٖ٘
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 ٕٙ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٔ‌ستي‌مفراحة‌نكمة‌ٖٙ
 ٕ٘‌٘ٔ‌ٚٔ‌ٕٓ‌شعرني‌ٖٚ
 ٛٙ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕ٘‌كحدكرين‌ٖٛ
‌البياف‌عن‌اتٞوانب‌ات١قررة:‌
‌)ٓٗ-ٔدقة‌اختيار‌ات١فردات‌(‌=ٔ‌‌‌‌
‌)ٖٓ-ٔدقة‌طلاقة‌(‌=ٕ‌‌‌‌
‌)ٖٓ-ٔدقة‌فهم‌ات١عتٌ‌(‌=ٖ‌‌‌‌
‌)ٙ.ٗاللوحة‌(
‌البياف‌عن‌اتٞوانب‌ات١قررة
 البيان الجوانب المقررة الرقم
 6
‌ٓٗ المفردات
‌ٓٗ-ٖٔ‌بات١وضوع‌تناسب‌ات١فردات‌-ٔ
‌ٖٓ-ٕٔ‌تناسب‌ات١فردات‌بات١وضوع‌كافيا‌-ٕ
‌ٕٓ-ٔٔ تناسب‌ات١فردات‌بات١وضوع‌ناقسا‌-ٖ
‌ٓٔ-ٔ‌لا‌تناسب‌ات١فردات‌بات١وضوع‌‌-ٗ
 2
‌ٖٓ طلق اللسان
‌ٖٓ-ٕٙ‌تناسب‌الطلق‌اللساف‌‌-ٔ
‌ٕ٘-ٕٔ‌تناسب‌الطلق‌اللساف‌كافيا‌-ٕ
‌ٕٓ-ٙٔ‌تناسب‌الطلق‌اللساف‌ناقسا‌-ٖ
‌ٔ-٘ٔ‌الطلق‌اللسافتناسب‌لا‌‌‌-ٗ
 3
‌ٖٓ فهم المعنى
‌ٖٓ-ٕٙ‌تناسب‌فهم‌ات١عتٌ‌-ٔ
‌ٕ٘-ٕٔ‌تناسب‌فهم‌ات١عتٌ‌كافيا‌-ٕ
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‌ٙٔ-ٕٓ‌تناسب‌فهم‌ات١عتٌ‌ناقسا‌-ٖ
‌٘ٔ-ٔ‌لا‌تناسب‌فهم‌ات١عتٌ‌-ٗ
‌
‌)ٚ.ٗاللوحة‌(
‌عن‌تفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌القبلى‌من‌ناحية‌التقدير‌ات١أكية
 النسبة المأوية عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
‌%ٔ،ٖٔ‌٘‌جيد‌ٙٚ-ٓٓٔ‌.ٔ
‌%ٛ،ٛٙ‌ٕٙ‌مقبوؿ‌ٙ٘-٘ٚ‌.ٕ
‌%ٗ،ٛٔ‌ٚ‌ناقص‌ٓٗ-٘٘‌.ٖ
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٜٖ‌.ٗ
 226% 83 المجموع
تلميذا ‌حصلوا ‌على ‌درجة‌‌%ٔ،ٖٔ، ‌كاف ‌بناء ‌على ‌البيانات ‌السابقة
تلميذا‌‌%ٗ،ٛٔتلميذا ‌حصلوا ‌على ‌درجة ‌"مقبوؿ" ‌ك ‌‌%ٛ،ٛٙ"جيد" ‌ك ‌
 حصلوا‌على‌درجة‌"ناقص".
بوسيلة الصورة لترقية مهارة طريقة التعليم السمعية الشفوية التطبيق  -2
 2الكلام لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 غرسيك
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية‌القامت ‌الباحثة ‌بتطبيق ‌  
مهارة‌الكلاـ‌تٔادة‌‌"‌ىواية‌الطلاب‌كات١عرض"لتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌بات١درسة‌
‌غرسيك‌ت٢ا‌أنشطة‌التعليم‌في‌تطبيقها.‌ٕالثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
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طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الأما‌خطوات‌تطبيق‌‌‌
ـ ‌تٔادة ‌ ‌" ‌ىواية ‌الطلاب ‌كات١عرض" ‌في ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌فتتكوف ‌من‌الكلا
‌ثلاثة‌خطوات‌منها‌ات١قدمة‌ك‌الأنشطة‌الرئيسية‌ك‌الاختتاـ،‌ك‌ىي‌ما‌يلي:‌
ة ‌الدرس ‌تلقى ‌الباحثة‌" ‌في ‌بدايٕتدخل ‌الباحثة ‌في ‌الفصل ‌العاشر ‌"‌‌
‌ور‌التلاميذ‌تدعالتلاميذ‌ثم‌يقرؤكف‌الدعاء‌معا.‌للتأكيد‌من‌حضو‌الّسلاـ‌إلى‌
لتلاميذ.تٚيع‌التلاميذ‌الباحثة‌التلاميذ‌بكشف‌اتٟضور‌ك‌تعارؼ‌الباحثة‌مع‌ا
تلميذا ‌في ‌ىذا ‌اليـو . ‌ك ‌تسأؿ ‌الباحثة ‌عن ‌حاؿ ‌التلاميذ‌‌ٖٛحضور ‌عدده
بقوؿ‌"كيف‌حالكم؟"‌ك‌يجب‌التلاميذ‌"اتٟمد‌لله‌تٓتَ"‌ثم‌تسأؿ‌الباحثة‌عن‌
اتٟياة‌في‌الأسرة‌‌اضى‌يبحثوف‌ات١وضوع‌"الدرس‌في‌اللقاء‌ات١اضى،‌في‌اللقاء‌ات١
اتٟياة‌في‌الأسرة‌كفي‌"‌ك‌بعد‌ذالك‌رجعت‌الباحثة‌الدرس‌كفي‌سكن‌الطلاب
. ‌ثم ‌تشرح ‌الباحثة ‌عن ‌أىداؼ ‌تعليم ‌مهارة ‌الكلاـ ‌ك ‌أنشطة‌سكن ‌الطلاب
‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة.الالتعليم‌ك‌فوائد‌في‌اتٟياة.‌ثم‌توضح‌
ىواية ‌الطلاب ‌كات١عرض"، ‌مثل ‌:‌‌الباحثة ‌تلاميذ ‌ات١فردات ‌عن ‌"تشرح ‌‌‌
ِب ‌كِاْسِتَماُع ‌اْلأَْغِنَيِة ‌كُمَشاَىَدُة ‌ْالأَْفَلاِـ ‌كغتَىا. ‌ثم ‌قرأت ‌الباحثة‌اِقرَاَءُة ‌اْلكت
بصوت‌عاؿ‌ك‌يحاكيها‌التلاميذ،‌عرّفت‌الباحثة‌ات١فردات‌اتٞديدة‌لتلاميذ.‌ك‌
رة‌‌سؤاؿ ‌ك ‌اتٞواب، ‌بالصو‌الطالب ‌بطريقة ‌تسأؿ ‌الباحثة ‌معتٌ ‌ات١فردات ‌لكل ‌
لغة‌الاـ.‌ك‌الباحثة‌تعطي‌مثالا‌ثم‌التلاميذ‌كمفردات‌جديدة‌بعدـ‌استخداـ‌
يقلدكنها،‌طلب‌تلميذه‌من‌خلاؿ‌الإشارة‌في‌الصورة‌ك‌التلاميذ‌يجيبوف‌بشكل‌
الباحثة ‌على ‌ات١واد‌‌شرحت‌صحيح ‌باستخداـ ‌اللغة ‌العربية. ‌بعد ‌الانتهاء
،‌ثم‌تكّوف‌الباحثة‌اتٞملة‌التي‌تتكوف‌من‌جار‌ك‌جار‌ك‌ت٣ركرك‌ىي‌ات١قصودة
تٞر،‌ثم‌ت٣ركر‌ك‌التلاميذ‌يفهموف‌عن‌شرح‌الباحثة،‌بعد‌فهم‌الكلمة‌ك‌حرؼ‌ا
قصتَة ‌إلى ‌التلاميذ ‌بالصورة ‌تٖت ‌ات١وضوع ‌" ‌ىواية‌شرحت ‌الباحثة ‌قصة ‌
ة‌الطلاب ‌كات١عرض" ‌ك ‌التلاميذ ‌يقلدكنها ‌ثم ‌انتشرت ‌الباحثة ‌الصورة ‌ىواي
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ميذ ‌أماـ‌قصتَة، ‌ك ‌فيو ‌يتقّدـ ‌التلاك ‌ات١عرض ‌ك ‌رّتب ‌التلاميذ ‌قصة ‌‌الطلاب
الآخر‌ك‌تسأؿ‌الباحثة‌التلاميذ‌مثل‌الانشطة‌السابقة‌ىي‌السؤاؿ‌حتى‌‌الفصل
ك ‌اتٞواب. ‌ات١عايتَ ‌في ‌نتيجة ‌ىي: ‌اختيار ‌ات١فردات ‌ك ‌طلق ‌اللساف ‌ك ‌فهم‌
ستناجات ‌حوؿ ‌التعلم‌ات١عتٌ. ‌بعد ‌انتهاء ‌الوقت ‌المحدد، ‌تعطي ‌الباحثة ‌ا
‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة،‌كتٗتتم‌الباحثة‌الدرسة‌بالسلاـ.الب
كفي ‌ناؿ ‌الباحثة ‌تلك ‌البيانات ‌عن ‌طريقة ‌ات١لاحظة ‌ت١عريفة ‌أنشطة‌‌‌
ك‌اتٟصوؿ‌كثتَ‌من‌‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورةالالتلاميذ‌في‌تطبيق‌
التلاميذ ‌تنشطوف ‌في ‌عملية ‌التعليم ‌مهارة ‌الكلاـ ‌بهذه ‌الطريقة ‌كىم ‌مشغولوف‌
"‌ٕإلى‌تلاميذ‌الفصل‌العاشر‌"ات١باشرة‌بلةاات١قب‌تقـو ‌الباحثة‌ك‌بعد‌أف‌.بفرقتو
طريقة ‌السمعية‌التطبيق ‌غرسيكفيٕبات١درسة ‌الثانوية ‌اتٟكومية ‌الإسلامية ‌
تطبيق‌يشعركا‌التلاميذ‌بالفرحة‌لأف‌‌%٘ٛعرؼ‌أف‌ة،‌الشفوية‌بوسيلة‌الصور‌
في‌تعبتَ‌عن‌اتٞمل‌خاصة‌‌سهل‌الفهمطريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورةال
‌في‌فهم‌الكلاـ.
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الكاف‌ارتفاع‌النتيجة‌للتلاميذ‌بعد‌تطبيق‌‌‌
بوسيلة ‌الصورة ‌يرتفع‌طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌الالصورة ‌ك ‌تلخص ‌الباحثة ‌بأف ‌
" ‌خاصة ‌في ‌مهارة ‌الكلاـ. ‌كترجوا ‌الباحثة‌ٕنتيجة ‌للتلاميذ ‌الصف ‌العاشر ‌"
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌السوؼ‌مّدرس‌اللغة‌العربية‌يستطيع‌أف‌يستخدـ‌ىذا‌
‌بوسيلة‌الصورة‌في‌تعليم‌مهارة‌الكلاـ.
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ة طريقة السمعية الشفوية بوسيلة الصورة لترقية مهار الفعالية تطبيق  -3
الكلام لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية الإسلامية 
 غرسيك2
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الت١عرفة‌فعالية‌تطبيق‌‌‌
غرسيك،‌ٕالكلاـ‌لتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌اتٟكومية‌الإسلامية‌
‌الاختبار‌البعدم.أخذت‌الباحثة‌الاختبار‌القبلي‌ك‌
طريقة ‌السمعية‌الك ‌استعملت ‌الباحثة ‌اختبارين ‌ت١عرفة ‌فعالية ‌تطبيق ‌‌‌
الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة‌
) ‌ك‌tset-erPغرسيك ‌ك ‌هما ‌الاختبار ‌القبلي ‌(ٕالثانوية ‌اتٟكومية ‌الإسلامية ‌
الاختبار ‌القبلي ‌ىو ‌يجرل ‌قبل ‌تطبيق‌‌). ‌أماtset-tsoPالاختبار ‌البعدم ‌(
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ. ‌ك ‌أما ‌الاختبار‌ال
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية‌الالبعدم ‌ىو ‌يجرل ‌بعد ‌تطبيق ‌
مهارة‌الكلاـ‌ك‌نتيجة‌ىذا‌الاختبار‌مقارنة‌بنتيجة‌الاختبار‌القبلي‌ك‌الاختبار‌
 بعدم‌ت١عرفة‌مّدل‌الفرؽ‌بينهما.ال
‌)ٛ.ٗ(اللوحة‌
‌"ٕأحواؿ‌نتائج‌الاختبار‌القبلى‌للفصل‌العاشر‌"
 أسماء التلاميذ الرقم
 الجوانب المقررة
 الجملة
 3 2 6
‌ٕ٘‌ٚٔ‌ٕٓ‌٘ٔ‌آدندا‌جهيا‌كاملية‌ٔ
‌ٓٚ‌ٕٓ‌ٕٗ‌ٕٙ‌أتٛد‌عفو‌بيهقي‌ٕ
‌ٖٙ‌ٜٔ‌ٕٗ‌ٕٓ‌آمالية‌أغستتُ‌تٛتَء‌ٖ
‌ٓٚ‌ٕٕ‌ٖٕ‌ٕ٘‌نغسيةانندا‌سفتيا‌‌ٗ
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‌ٙٙ‌ٕٓ‌ٕٕ‌ٕٗ‌اكلية‌ىنا‌فرتوم‌٘
‌ٛ٘‌ٛٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌آيو‌نتشة‌دكنتي‌ٙ
 ٘٘‌ٜٔ‌ٚٔ‌ٜٔ‌برلينة‌آيو‌ميلندة‌ٚ
 ٘٘‌ٛٔ‌ٜٔ‌ٛٔ‌جيجي‌كلندرم‌ٛ
 ٛ٘‌ٕٓ‌ٛٔ‌ٕٓ‌دية‌آيو‌فبينتي‌ٜ
 ٘٘‌٘ٔ‌ٚٔ‌ٖٕ‌دينة‌آيو‌لستًم‌ٓٔ
 ٗ٘‌ٙٔ‌ٜٔ‌ٜٔ‌ديتا‌دكم‌نغسية‌ٔٔ
 ٓٚ‌ٕٓ‌ٕ٘‌ٕ٘‌اليسة‌الفينة‌سفطرم‌ٕٔ
 ٚ٘‌ٕٓ‌ٕٓ‌ٚٔ‌ىلدة‌الفتٍ‌أقيلة‌ٖٔ
 ٔٙ‌ٕٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌ىزرية‌الرفيعة‌‌ٗٔ
 ٕٛ‌ٕٕ‌ٕٛ‌ٕٖ‌اكدة‌مولدية‌٘ٔ
 ٕٚ‌ٛٔ‌ٕٙ‌ٕٛ‌اندة‌فركتي‌قرة‌أعيوف‌ٙٔ
 ٙٚ‌ٕٕ‌ٕٛ‌ٕٙ‌انتاف‌ميلية‌فتًم‌ٚٔ
 ٗٙ‌ٕٕ‌ٕٓ‌ٕٕ‌إفتل‌مكرمة‌‌ٛٔ
 ٘ٙ‌ٕٔ‌ٕٔ‌ٖٕ‌جسمتُ‌ازىرا‌فيشا‌ٜٔ
 ٔٚ‌ٕٕ‌ٕٙ‌ٖٕ‌كرنية‌فطرية‌كلندرم‌ٕٓ
 ٙٚ‌ٕ٘‌ٕٙ‌ٕ٘‌كيزا‌مشهدة‌ٕٔ
 ٘ٙ‌ٜٔ‌ٕٕ‌ٕٗ‌ليلة‌الشفاء‌ٕٕ
 ٔٙ‌ٕٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌ت٤مد‌لنغى‌متقتُ‌ٖٕ
 ٛٙ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٕٔ‌نيمس‌كسومنيغ‌آيو‌اندة‌فرماداني‌‌ٕٗ
 ٗٛ‌ٕٙ‌ٖٓ‌ٕٛ‌نرا‌آكتفيتٍ‌ٕ٘
 ٗ٘‌ٙٔ‌ٜٔ‌ٜٔ‌نشة‌اتن‌نظرة‌ٕٙ
 ٖٛ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٓ‌نزا‌آملية‌سفطرم‌ٕٚ
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 ٓٚ‌ٖٕ‌ٕ٘‌ٕٕ‌فضيلةنفيا‌آيو‌نور‌‌ٕٛ
 ٜٙ‌ٕٕ‌ٕٙ‌ٕٔ‌نور‌عائشة‌ٜٕ
 ٖٙ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٕ‌نور‌عملية‌ٖٓ
 ٔٚ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٕٗ‌نور‌اتٟبيبة‌ٖٔ
 ٖٚ‌ٕ٘‌ٕ٘‌ٖٕ‌فيفت‌فركتي‌ٕٖ
 ٗٙ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕٔ‌رزقي‌ادتيا‌سافتًا‌ٖٖ
 ٚ٘‌ٕٓ‌ٚٔ‌ٕٓ‌راشيد‌رفلدم‌ٖٗ
 ٘ٙ‌ٕٕ‌ٕٓ‌ٖٕ‌سفيك‌ريزؿ‌ختَ‌ٖ٘
 ٕٙ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٔ‌ستي‌مفراحة‌نكمة‌ٖٙ
 ٕ٘‌٘ٔ‌ٚٔ‌ٕٓ‌شعرني‌ٖٚ
 ٛٙ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕ٘‌كحدكرين‌ٖٛ
 9742‌المجموعة
 32،56‌المتوسط
‌البياف‌عن‌اتٞوانب‌ات١قررة:
‌)ٓٗ-ٔدقة‌اختيار‌ات١فردات‌(‌=ٔ‌‌‌‌
‌)ٖٓ-ٔدقة‌طلاقة‌(‌=ٕ‌‌‌‌
‌)ٖٓ-ٔدقة‌فهم‌ات١عتٌ‌(‌=ٖ‌‌‌‌
‌)ٜ.ٗاللوحة‌(
‌ات١أكيةعن‌تفصيل‌النتائج‌في‌الاختيار‌القبلى‌من‌ناحية‌التقدير‌
 النسبة المأوية عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
‌%ٔ،ٖٔ‌٘‌جيد‌ٙٚ-ٓٓٔ‌.ٔ
‌%ٛ،ٛٙ‌ٕٙ‌مقبوؿ‌ٙ٘-٘ٚ‌.ٕ
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‌%ٗ،ٛٔ‌ٚ‌ناقص‌ٓٗ-٘٘‌.ٖ
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٜٖ‌.ٗ
 226% 83 المجموع
تلميذا ‌حصلوا ‌على ‌درجة‌‌%ٔ،ٖٔبناء ‌على ‌البيانات ‌المجموعة، ‌كاف ‌
تلميذا‌‌%ٗ،ٛٔتلميذا ‌حصلوا ‌على ‌درجة ‌"مقبوؿ" ‌ك ‌‌%ٛ،ٛٙ"جيد" ‌ك ‌
‌حصلوا‌على‌درجة‌"ناقص".
طريقة‌التطبيق ‌كنتيجة ‌الاختبار ‌البعدم ‌أك ‌نتيجة ‌اختيار ‌التلاميذ ‌بعد ‌
‌في‌اللوحة‌التالية:‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة
‌)ٓٔ.ٗ(‌اللوحة:
‌"‌ٕلفصل‌العاشر‌"ل‌الاختبار‌البعدم‌أحواؿ‌نتئج
 التلاميذاسماء  الرقم
الجوانب 
 الجملة المقررة
 3 2 6
‌ٕٛ‌ٕٗ‌ٕ٘‌ٖٖ‌آدندا‌جهيا‌كاملية‌ٔ
‌ٜٓ‌ٖٓ‌ٕ٘‌ٖ٘‌أتٛد‌عفو‌بيهقي‌ٕ
‌ٓٛ‌ٕٔ‌ٕ٘‌ٖٗ‌آمالية‌أغستتُ‌تٛتَء‌ٖ
‌ٗٛ‌ٕٚ‌ٕٙ‌ٖٔ‌انندا‌سفتيا‌نغسية‌ٗ
‌ٗٛ‌ٕٗ‌ٕ٘‌ٖ٘‌اكلية‌ىنا‌فرتوم‌٘
‌ٖٚ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٖٓ‌آيو‌نتشة‌دكنتي‌ٙ
 ٖٚ‌ٕٔ‌ٕٔ‌ٖٔ‌برلينة‌آيو‌ميلندة‌ٚ
 ٜٛ‌ٕ٘‌ٕٚ‌ٖٚ‌جيجي‌كلندرم‌ٛ
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 ٜٚ‌ٕٓ‌ٕٙ‌ٖٖ‌دية‌آيو‌فبينتي‌ٜ
 ٘ٚ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕٖ‌دينة‌آيو‌لستًم‌ٓٔ
 ٕٛ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٖ٘‌ديتا‌دكم‌نغسية‌ٔٔ
 ٖٛ‌ٕٔ‌ٕٙ‌ٖٙ‌اليسة‌الفينة‌سفطرم‌ٕٔ
 ٖٚ‌ٕٓ‌ٕٕ‌ٖٔ‌ىلدة‌الفتٍ‌أقيلة‌ٖٔ
 ٜٓ‌ٕٙ‌ٕٚ‌ٖٚ‌ىزرية‌الرفيعة‌‌ٗٔ
 ٛٛ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖ٘‌اكدة‌مولدية‌٘ٔ
 ٖٛ‌ٖٕ‌ٕ٘‌ٖ٘‌اندة‌فركتي‌قرة‌أعيوف‌ٙٔ
 ٛٛ‌ٕ٘‌ٕ٘‌ٖٛ‌انتاف‌ميلية‌فتًم‌ٚٔ
 ٚٛ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٗ‌إفتل‌مكرمة‌‌ٛٔ
 ٜٓ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٚ‌جسمتُ‌ازىرا‌فيشا‌ٜٔ
 ٖٛ‌ٖٕ‌ٕ٘‌ٖ٘‌كرنية‌فطرية‌كلندرم‌ٕٓ
 ٜٓ‌ٕ٘‌ٕٚ‌ٖٛ‌كيزا‌مشهدة‌ٕٔ
 ٚٚ‌ٖٕ‌ٕٔ‌ٖٖ‌ليلة‌الشفاء‌ٕٕ
 ٔٚ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٖٓ‌ت٤مد‌لنغى‌متقتُ‌ٖٕ
 ٜٚ‌ٕٕ‌ٖٕ‌ٖٗ‌نيمس‌كسومنيغ‌آيو‌اندة‌فرماداني‌‌ٕٗ
 ٜٓ‌ٕٙ‌ٕٙ‌ٖٛ‌نرا‌آكتفيتٍ‌ٕ٘
 ٖٚ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٖ‌نشة‌اتن‌نظرة‌ٕٙ
 ٜٛ‌ٕ٘‌ٕٙ‌ٖٛ‌نزا‌آملية‌سفطرم‌ٕٚ
 ٜٔ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٛ‌نفيا‌آيو‌نور‌فضيلة‌ٕٛ
 ٘ٚ‌ٖٕ‌ٕٓ‌ٕٖ‌نور‌عائشة‌ٜٕ
 ٜٛ‌ٕ٘‌ٕٙ‌ٖٛ‌نور‌عملية‌ٖٓ
 ٜٓ‌ٕٗ‌ٕٛ‌ٖٛ‌نور‌اتٟبيبة‌ٖٔ
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 ٚٛ‌ٕ٘‌ٕ٘‌ٖٚ‌فيفت‌فركتي‌ٕٖ
 ٓٚ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٖٓ‌رزقي‌ادتيا‌سافتًا‌ٖٖ
 ٙٚ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٖٖ‌راشيد‌رفلدم‌ٖٗ
 ٕٛ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٖ٘‌سفيك‌ريزؿ‌ختَ‌ٖ٘
 ٚٛ‌ٖٕ‌ٕٙ‌ٖٛ‌ستي‌مفراحة‌نكمة‌ٖٙ
 ٙٚ‌ٕٔ‌ٕ٘‌ٖٓ‌شعرني‌ٖٚ
 ٜٚ‌ٕٕ‌ٖٕ‌ٖٗ‌كحدكرين‌ٖٛ
 7263‌المجموعة
82،28‌المتوسط
‌البياف‌عن‌اتٞوانب‌ات١قررة:
‌)ٓٗ-ٔدقة‌اختيار‌ات١فردات‌(‌=ٔ‌‌‌‌
‌)ٖٓ-ٔدقة‌طلاقة‌(‌=ٕ‌‌‌‌
‌)ٖٓ-ٔدقة‌فهم‌ات١عتٌ‌(‌=ٖ‌‌‌‌
‌
‌)ٔٔ.ٗ:(اللوحة
‌التقدير‌ات١أكية:‌الاختبار‌البعدم‌من‌ناحية‌تفصيل‌النتائج‌فيعن‌
 النسبة المأوية عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
‌%ٜٗ،ٛٚ‌ٖٓ‌جيد‌ٙٚ-ٓٓٔ‌.ٔ
‌%٘ٓ،ٕٔ‌ٛ‌مقبوؿ‌ٙ٘-٘ٚ‌.ٕ
‌-‌-‌ناقص‌ٓٗ-٘٘‌.ٖ
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٜٖ‌.ٗ
 226% 83 المجموع
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تلميذا‌حصلوا‌على‌درجة‌‌%ٜٗ،ٛٚبناء‌على‌البيانات‌المجموعة،‌كاف‌
تلميذا ‌على ‌درجة ‌"مقبوؿ" ‌كلا ‌احد ‌منهم ‌حصلوا ‌على‌‌%٘ٓ،ٕٔ"جيد" ‌ك ‌
‌درجة‌"ناقص"‌أك‌"قابح".
ك ‌بعد ‌أف ‌نظرت ‌الباحثة ‌إلى ‌نتيجة ‌الاختبار ‌القبلى ‌ك ‌الاختبار ‌البعدم‌
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌كبعدىا‌الأف ‌الاختبار ‌القبلى ‌تطبيق ‌
كجدت‌الفرؽ‌بينهما.‌ك‌تٖليل‌البيانات‌من‌الاختبار‌القبلى‌ك‌الاختبار‌البعدم‌‌
‌كما‌يلي:
‌)ٕٔ.ٗ(اللوحة:‌
‌بار‌القبلى‌كالاختبار‌البعدمتٖليل‌البيانات‌من‌الاخت
‌غرسيك‌ٕ"‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌ٕلتلاميذ‌الفصل‌العاشر"
الرق
 م
 اسماء التلاميذ
  النتيجة
(يقبل ²D
 )x
(يبعد
 )y
 y-x=D
‌ٜٓٓ‌-ٖٓ‌ٕٛ‌ٕ٘‌آدندا‌جهيا‌كاملية‌ٔ
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٜٓ‌ٓٚ‌أتٛد‌عفو‌بيهقي‌ٕ
‌ٜٕٛ‌-ٚٔ‌ٓٛ‌ٖٙ‌آمالية‌أغستتُ‌تٛتَء‌ٖ
‌ٜٙٔ‌-ٗٔ‌ٗٛ‌ٓٚ‌انندا‌سفتيا‌نغسية‌ٗ
‌ٕٖٗ‌-ٛٔ‌ٗٛ‌ٙٙ‌اكلية‌ىنا‌فرتوم‌٘
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌ٖٚ‌ٛ٘‌آيو‌نتشة‌دكنتي‌ٙ
 ٕٖٗ‌-ٛٔ ٖٚ ٘٘‌برلينة‌آيو‌ميلندة‌ٚ
‌ٛ
‌جيجي‌كلندرم
٘ٔٔ‌-ٖٗ ٜٛ ٘٘
 ٙ
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 ٔٗٗ‌-ٕٔ ٜٚ ٛ٘‌دية‌آيو‌فبينتي‌ٜ
 ٓٓٗ‌-ٕٓ ٘ٚ ٘٘‌دينة‌آيو‌لستًم‌ٓٔ
 ٗٛٚ‌-ٕٛ ٕٛ ٗ٘‌ديتا‌دكم‌نغسية‌ٔٔ
 ٜٙٔ‌-ٖٔ ٖٛ ٓٚ‌اليسة‌الفينة‌سفطرم‌ٕٔ
 ٕٙ٘‌-ٙٔ ٖٚ ٚ٘‌ىلدة‌الفتٍ‌أقيلة‌ٖٔ
 ٔٗٛ‌-ٜٕ ٜٓ ٔٙ‌ىزرية‌الرفيعة‌ٗٔ
 ٖٙ‌-ٙ ٛٛ ٕٛ‌اكدة‌مولدية‌٘ٔ
 ٕٔٔ‌-ٔٔ ٖٛ ٕٚ‌اندة‌فركتي‌قرة‌أعيوف‌ٙٔ
 ٗٗٔ‌-ٕٔ ٛٛ ٙٚ‌انتاف‌ميلية‌فتًم‌ٚٔ
 ٜٕ٘‌-ٖٕ ٚٛ ٗٙ‌إفتل‌مكرمة‌ٛٔ
 ٕ٘ٙ‌-ٕ٘ ٜٓ ٘ٙ‌ازىرا‌فيشاجسمتُ‌‌ٜٔ
 ٗٗٔ‌-ٕٔ ٖٛ ٔٚ‌كرنية‌فطرية‌كلندرم‌ٕٓ
 ٜٙٔ‌-ٗٔ ٜٓ ٙٚ‌كيزا‌مشهدة‌ٕٔ
 ٗٗٔ‌-ٕٔ ٚٚ ٘ٙ‌ليلة‌الشفاء‌ٕٕ
 ٓٓٔ‌-ٓٔ ٔٚ ٔٙ‌ت٤مد‌لنغى‌متقتُ‌ٖٕ
 ٕٔٔ‌-ٔٔ ٜٚ ٛٙ‌نيمس‌كسومنيغ‌آيو‌اندة‌فرماداني‌ٕٗ
 ٖٙ‌-ٙ ٜٓ ٗٛ‌نرا‌آكتفيتٍ‌ٕ٘
 ٖٔٙ‌-ٜٔ ٖٚ ٗ٘‌نشة‌اتن‌نظرة‌ٕٙ
 ٖٙ‌-ٙ ٜٛ ٖٛ‌نزا‌آملية‌سفطرم‌ٕٚ
 ٔٗٗ‌-ٕٔ ٜٔ ٓٚ‌نفيا‌آيو‌نور‌فضيلة‌ٕٛ
 ٖٙ‌-ٙ ٘ٚ ٜٙ‌نور‌عائشة‌ٜٕ
 ٙٚٙ‌-ٕٙ ٜٛ ٖٙ‌نور‌عملية‌ٖٓ
 ٖٔٙ‌-ٜٔ ٜٓ ٔٚ‌نور‌اتٟبيبة‌ٖٔ
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 ٜٙٔ‌-ٗٔ ٚٛ ٖٚ‌فيفت‌فركتي‌ٕٖ
 ٖٙ‌-ٙ ٓٚ ٗٙ‌رزقي‌ادتيا‌سافتًا‌ٖٖ
 ٖٔٙ‌-ٜٔ ٙٚ ٚ٘‌راشيد‌رفلدم‌ٖٗ
 ٜٕٛ‌-ٚٔ ٕٛ ٘ٙ‌سفيك‌ريزؿ‌ختَ‌ٖ٘
 ٕ٘ٙ‌-ٕ٘ ٚٛ ٕٙ‌ستي‌مفراحة‌نكمة‌ٖٙ
 ٙٚ٘‌-ٕٗ ٙٚ ٕ٘‌شعرني‌ٖٚ
 ٕٔٔ‌-ٔٔ ٜٚ ٛٙ‌كحدكرين‌ٖٛ
 المجموعة
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 251
ك ‌بعد ‌اف ‌نظرت ‌الباحثة ‌في ‌نتيجة ‌الاختبار ‌القبلي ‌ك ‌الاختبار ‌البعدم، ‌ك‌‌
طريقة‌الأنتجت‌على‌أف‌كفاءة‌التلاميذ‌ترقية‌تٔهارة‌الكلاـ.‌كانت‌ترقية‌نتائج‌قبل‌تطبيق‌
السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌ك ‌بعده. ‌أما ‌باعتبار ‌على ‌اللوحة ‌السابقة ‌تٕد ‌ات١سافة‌
‌ختبار‌القبلي‌كالاختبار‌البعدم‌فما‌يلي:ات١توسطة‌بتُ‌النتيجة‌الا
‌)ٖٔ.ٗاللوحة:‌(
‌ات١سافة‌ات١توسطة‌بتُ‌النتيجة
‌الاختبار‌القبلي‌كالاختبار‌البعدم
‌ات١سافة‌بينهما‌x متغتَ‌yمتغتَ‌
‌٘ٓ،ٚٔ‌ٖٕ،٘ٙ‌ٕٛ،ٕٛ
ك ‌بعد ‌أف ‌كجدت ‌الباحثة ‌نتائج ‌الاختبار ‌القبلي ‌ك ‌الاختبار ‌البعدم،‌‌
‌فيها‌الفرضيتاف‌كما‌يلي:
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‌)aH(أ)‌الفرضية‌البدلية‌(
دلت ‌الفرضية ‌البدلية ‌أف ‌فيها ‌علاقة ‌بتُ ‌ات١تغتَ ‌ات١ستقل‌
).‌ك‌الفرضية‌البدلية‌ت٢ذا‌البحث‌y lebairav)‌كات١تغتَ‌تابع‌(x lebairav(
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌الىي‌كجود‌ترقية‌كفاءة‌مهارة‌الكلاـ‌بعد‌تطبيق‌
سة ‌الثانوية ‌الإسلامية‌" ‌بات١در‌ٕبوسيلة ‌الصورة ‌في ‌الفصل ‌العاشر ‌"
‌غرسيك.‌ٕاتٟكومية‌
‌)oH(ب)‌الفرضية‌الصرفية‌(
دلت ‌الفرضية ‌الصرفية ‌على ‌أف ‌ليس ‌فيها ‌علاقة ‌بتُ ‌ات١تغتَ‌
).‌ك ‌الفرضية ‌الصرفية‌y lebairav) ‌ك ‌ات١تغتَ ‌التابع ‌(x lebairavات١ستقل ‌(
طريقة‌الت٢ذا ‌البحث ‌ىي ‌عدـ ‌ترقية ‌كفاءة ‌مهارة ‌الكلاـ ‌بعد ‌تطبيق ‌
"‌بات١درسة‌الثانوية‌ٕالسمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌في‌الفصل‌العاشر‌"
‌غرسيك.‌ٕالإسلامية‌اتٟكومية‌
)‌مقبولة،‌ىذا‌aHك‌أما‌النتيجة‌الأختَة‌فتبدؿ‌على‌أف‌الفرضية‌البدلية‌(‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌في‌الفصل‌العاشر‌الات١عتٌ‌فعالية‌تطبيق‌
غرسيك. ‌ك ‌ت١عرفة ‌ىذه ‌الفركض،‌‌ٕالإسلامية ‌اتٟكومية ‌‌بات١درسة ‌الثانوية
‌"‌فما‌يلي:tset-Tاستخدامت‌الباحثة‌رمز‌ات١قارنة‌التي‌يعرؼ‌برمز‌"
 
  
  
    
 
‌البياف:
‌=‌ات١قازنة  
(الفرقة‌التجريبية)‌كاتٟصوؿ‌على‌xمن‌متغتَ‌)naem(=‌ات١توسطة‌  
‌الصيغة:‌
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 ∑
 
 
‌Y(الفرقة ‌التجريبية) ‌كمن ‌متغتَ ‌‌Xتلفة ‌من ‌متغتَ ‌ت٥= ‌عدد ‌ ∑
‌(الفرقة‌ات١رقبة)‌
‌=‌تٚلة‌البياناتN
(الفرقة ‌التجريبية) ‌كمن‌‌X= ‌الإت٨راؼ ‌ات١عيارم ‌من ‌متغتَ ‌    
‌(الفرقة‌ات١رقبة)‌كاتٟصوؿ‌على‌الصيغة:‌Yمتغتَ‌
  
√   
  ∑
(  
 ∑
 ) 
 
 كاتٟصوؿ‌على‌الصيغة:=‌الإت٨راؼ‌ات١عيارم‌من‌عدد‌ات١ختلفة‌   
  
   
   
   √
 
‌=‌تٚلة‌البياناتN
بوسيلة‌الصورة‌‌طريقة‌السمعية‌الشفويةال=‌عدـ‌فعالية‌قبلتطبيق‌  
بات١درسة‌للتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌‌مهارة‌الكلاـكفاءة‌لتًقية‌‌ك‌بعده‌
‌غرسيك.‌ٕالثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
بوسيلة‌‌السمعية ‌الشفوية‌طريقةال= ‌كجود ‌فعالية ‌قبلتطبيق ‌  
للتلاميذ ‌الفصل ‌العاشر‌‌مهارة ‌الكلاـ‌كفاءة‌‌لتًقيةالصورةك ‌بعده ‌
‌غرسيك.‌ٕبات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
كبعد ‌أف ‌نظرت ‌الباحثة ‌إلى ‌نتائج ‌الاختبار ‌القبلي ‌كالاختبار ‌البعدم،‌
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة‌الاستخلصت ‌أف ‌نتائج ‌الاختبار ‌قبل ‌تطبيق ‌
الصورة‌ك‌بعد‌تطبقها‌فرؽ.‌ك‌ىذا‌يدؿ‌على‌كجود‌فعالية‌كفاءة‌مهارة‌الكلاـ‌
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ٙٙ 
 
  
 
‌قيبطت‌لبق‌دعبلا‌ك‌امهنيب‌ةقلاع‌ةفرعت١‌.ةروصلا‌ةليسوب‌ةيوفشلا‌ةيعمسلا‌ةقيرط
:يلي‌امف‌،تانايبلا‌ليلتٖ‌ـدختست‌فأ‌ةثحابلل‌دبلا‌ميلعتلا‌ةقيرط‌ةيلاعف‌
ا‌نع‌ثحبي‌)أ(طسوتت١) (  Mean Of Difference 
 
  
∑ 
 
 
   
  
=‌
‌‌‌‌‌=17,05‌
‌)ب(بلطي‌(ؼارت٨لإا‌ؿايقمSD)Standart Deviace 
  
   √
∑  
  (
∑ 
 ) 
 
  √
∑  
 
 (
∑ 
 
)   
  √
     
  
 (
   
  
)   
  √                
  √              
  √      
       
‌)ج(بلطيStandart Eror‌‌نم(SE)Mean Of Difference 
  
   
   
√   
 
         
√    
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  √
 
             
 
          
‌  النتيجة‌الفرضية‌باستخداـ‌رمز‌ات١قارنة‌يطلب(د)‌
   
  
    
 
 
     
    
 
 44,41 =‌‌‌‌‌
 )fd( modeerf fo ssergeD(ق)‌يطلب‌‌‌
 1-N =fD
 1-83 =
 73=
‌كما‌يلي:  ،‌تٖصل‌الباحثة‌قيمة‌ٖٚ=‌fdثم‌إعطاء‌التفستَ‌إلى‌ 
 -ٚٛٙ،ٔ=‌  من‌جدكؿ‌‌%٘ -
 ‌-ٖٔٗ3ٕ=‌  من‌جدكؿ‌‌%ٔ -
‌جدكؿ‌رقم:  أكبر‌من‌  كمن‌ىنا‌يعرؼ‌أف
‌-ٚٛٙ،ٔ‌>44،46<‌-ٖٔٗ،ٕ
) ‌مردكدة ‌ك‌oHذلك ‌يدؿ ‌على ‌أف ‌الفرضية ‌الصرفية ‌(
) ‌مقبولة ‌تٔعتٌ ‌على ‌كجود ‌فرؽ ‌النتيجة‌aHالفرضية ‌البدلية ‌(
طريقة‌الفي ‌كفاءة ‌التلاميذ ‌على ‌مهارة ‌الكلاـ ‌قبل ‌تطبيق ‌
السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصوة‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌للتلاميذ‌
‌ٕالفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
‌غرسيك‌ك‌بعد‌تطبيقو.
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ىناؾ‌كجود‌ترقية‌كفاءة‌مهارة‌الكلاـ‌من‌ىذا ‌الباب ‌أف‌‌ك‌التلحيص‌الذم‌نأخده
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصوة ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ‌الباستخداـ ‌نتائج ‌تطبيق ‌
 غرسيك.‌ٕ"‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌ٕللتلاميذ‌الفصل‌العاشر"
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
‌نتائج البحث - أ
بعد ‌ما ‌قامت ‌الباحثة ‌الدراسة ‌النظرية ‌ك ‌الدراسة ‌ات١يدانية ‌فتلخص ‌الباحثة ‌ىذا‌  
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة ‌الصورة ‌لتًقية‌الالبحث ‌تٖت ‌ات١وضوع ‌فعالية ‌تطبيق ‌
غرسيك‌‌ٕمهارة‌الكلاـ‌لتلاميذ‌الفصل‌العاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌سئلة‌ات١وجودة‌في‌قضايا‌البحث‌ىي:ك‌كانت‌ات٠لاصة‌التي‌تٕيب‌الأ
‌ٕ"‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌ٕإف‌كفاءة‌تلاميذ‌الفصل‌العاشر‌"‌-ٔ
طريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة‌الغرسيك ‌في ‌مهارة ‌الكلاـ ‌مقبوؿ ‌قبل ‌تطبيق ‌
من ‌التلاميذ‌‌%ٔ،ٖٔالصورة ‌تظهر ‌نتائجهم ‌في ‌الاختبار ‌القبلي ‌ك ‌ىي ‌
"جيد"، ‌ىذه ‌بالنظر ‌على ‌نتيجة ‌ات١توسطة ‌في ‌الاختبار‌يحصلوف ‌على ‌درجة ‌
يحصلوف‌‌%ٗ،ٛٔيحصلوف ‌على ‌درجة ‌"مقبوؿ" ‌ك ‌‌%ٛ،ٛٙالقبلي ‌ك ‌يدؿ ‌
‌على‌درجة‌"ناقص".
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميذ‌الإف‌تطبيق‌‌-ٕ
يعتٍ ‌تبدأ‌غرسيك ‌‌ٕالفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌
تشرح ‌الباحثة‌بات١قدمة ‌ك ‌تعطي ‌الباحثة ‌ات١ادة ‌التي ‌ستبحث ‌في ‌الدراسة ‌ثم ‌
َءُة‌اْلكتاِب‌كِاْسِتَماُع‌ىواية‌الطلاب‌كات١عرض"،‌مثل‌:‌ِقرَا‌تلاميذ‌ات١فردات‌عن‌"
اْلأَْغِنَيِة ‌كُمَشاَىَدُة ‌ْالأَْفَلاِـ ‌كغتَىا. ‌ثم ‌قرأت ‌الباحثة ‌بصوت ‌عاؿ ‌ك ‌يحاكيها‌
التلاميذ، ‌عرّفت ‌الباحثة ‌ات١فردات ‌اتٞديدة ‌لتلاميذ. ‌ك ‌تسأؿ ‌الباحثة ‌معتٌ‌
ات١فردات ‌لكل ‌طالب ‌بطريقة ‌السؤاؿ ‌ك ‌اتٞواب، ‌بالصورة ‌كمفردات ‌جديدة‌
لغة ‌الاـ. ‌ك ‌الباحثة ‌تعطي ‌مثالا ‌ثم ‌التلاميذ ‌يقلدكنها، ‌طلب‌‌بعدـ ‌استخداـ
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تلميذه ‌من ‌خلاؿ ‌الإشارة ‌في ‌الصورة ‌ك ‌التلاميذ ‌يجيبوف ‌بشكل ‌صحيح‌
باستخداـ‌اللغة‌العربية.‌بعد‌الانتهاء‌شرحت‌الباحثة‌على‌ات١واد‌ات١قصودةك‌ىي‌
ك‌التلاميذ‌جار‌ك‌ت٣ركر،‌ثم‌تكّوف‌الباحثة‌اتٞملة‌التي‌تتكوف‌من‌جار‌ك‌ت٣ركر‌
يفهموف‌عن‌شرح‌الباحثة،‌بعد‌فهم‌الكلمة‌ك‌حرؼ‌اتٞر،‌ثم‌شرحت‌الباحثة‌
قصة‌قصتَة‌إلى‌التلاميذ‌بالصورة‌تٖت‌ات١وضوع‌"‌ىواية‌الطلاب‌كات١عرض"‌ك‌
التلاميذ‌يقلدكنها‌ثم‌انتشرت‌الباحثة‌الصورة‌ىواية‌الطلاب‌ك‌ات١عرض‌ك‌رّتب‌
ميذ ‌أماـ ‌الفصل ‌حتى ‌الآخر ‌ك ‌تسأؿ‌التلاميذ ‌قصة ‌قصتَة، ‌ك ‌فيو ‌يتقّدـ ‌التلا
الباحثة‌التلاميذ‌مثل‌الانشطة‌السابقة‌ىي‌السؤاؿ‌ك‌اتٞواب.‌ات١عايتَ‌في‌نتيجة‌
ىي:‌اختيار‌ات١فردات‌ك‌طلق‌اللساف‌ك‌فهم‌ات١عتٌ.‌بعد‌انتهاء‌الوقت‌المحدد،‌
تعطي ‌الباحثة ‌استناجات ‌حوؿ ‌التعلم ‌بالطريقة ‌السمعية ‌الشفوية ‌بوسيلة‌
‌تم‌الباحثة‌الدرسة‌بالسلاـ.الصورة،‌كتٗت
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميذ‌الإف‌فعالية‌‌-ٖ
. ‌أما‌غرسيك ‌فّعاؿ‌ٕلإسلامية ‌اتٟكومية ‌الفصل ‌العاشر ‌بات١درسة ‌الثانوية ‌ا
‌  . ‌لأف ‌-ٖٔٗ3ٕك ‌‌-ٚٛٙ،ٔالمحصوؿ ‌ىو ‌  ك ‌‌ٗٗ،ٗٔالمحصوؿ ‌فهو ‌  
)‌aH) ‌مردكدة ‌ك ‌الفرضية ‌البدلية ‌(oHالفرضية ‌الصرفية ‌(فكانت ‌‌  أكبر ‌من ‌
مقبولة.‌ىذا‌يدؿ‌على‌كجود‌فرؽ‌النتيجة‌في‌كفاءة‌التلاميذ‌على‌مهارة‌الكلاـ‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لتًقية‌مهارة‌الكلاـ‌لتلاميذ‌القبل‌تطبيق‌
‌غرسيك‌ك‌بعد‌تطبيقة.‌ٕالفصل‌العاشر‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌حاتالمقتر  - ب
بعد‌ما‌قامت‌الباحثة‌ات١قتًحات‌ك‌ترجو‌بها‌أف‌تكوف‌نافعة‌لتطوير‌أنشطة‌
غرسيك‌‌ٕتعليم‌اللغة‌العربية‌في‌مهارة‌الكلاـ‌بات١درسة‌الثانوية‌الإسلامية‌اتٟكومية‌
‌ك‌أما‌ات١قتًحات‌فيما‌يلي:
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‌ت١دير‌ات١درسة‌‌-ٔ‌
في ‌تنفيد ‌عملية ‌تعليم ‌خاصة ‌تعليم‌ينبغي ‌أف ‌يرقي ‌تٛاسة ‌ات١علمتُ ‌
مهارة ‌الكلاـ ‌في ‌مادة ‌اللغة ‌العربية، ‌ك ‌عليو ‌أف ‌يطلب ‌إلى ‌ات١علمتُ ‌أف‌
يطبقوا ‌طريقة ‌التعليم ‌ات١تنوعة ‌في ‌عملية ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌خاصة ‌ك ‌يعقد‌
‌الاختبار‌الشفوم‌لكي‌يسهل‌التلاميذ‌بعملية‌تعليم‌في‌ىذه‌ات١درسة.
‌ت١علم‌اللغة‌العربية‌-ٕ‌
ينبغي ‌على ‌ات١علم ‌أف ‌يختار ‌طريقة ‌التعليم ‌العربية ‌جيدا، ‌ك ‌ات١ناسب‌
لأحواؿ‌التلاميذ.‌لكي‌تزداد‌تٛاسة‌في‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌كتقلل‌ت٦ل‌
لتلاميذ‌ك‌ترجو‌الباحثة‌منو‌أف‌يستخدـ‌ىذه‌الطريقة‌في‌تعليم‌اللغة‌خاصة‌
‌لية.في‌مهارة‌الكلاـ،‌لأف‌تٕريب‌تطبيقها‌فع ّ‌
‌تلاميذلل‌-ٖ‌
ينبغي‌لتلاميذ‌أف‌يجهدكا‌كينشطوا‌في‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌خاصة‌
في‌تعليم‌مهارة‌الكلاـ‌كترجوا‌الباحثة‌منهم‌أف‌يجعلوا‌مادة‌اللغة‌العربية‌مادة‌
‌ت٤بوبة.
‌كالباحثتُ‌للقارئتُ‌-ٗ‌
عسى ‌أف ‌يناؿ ‌ات١عرفة ‌النافعة ‌بعد ‌قراءة ‌ىذا ‌البحث ‌كينبغي ‌على‌
فوا‌تطبيق‌ىذه‌الطريقة‌ك‌الوسيلة،‌إذا‌سيستخدمها‌للبحث‌‌الباحثيوف‌أف‌يكث‌ّ
كي‌تكوف‌نتيجة‌البحوث‌ات١ستقبلة‌أحسن.‌ك‌عسى‌أف‌يكوف‌ىذا‌البحث‌
مادة‌للبحوث‌ات١ستقبلة،‌ك‌ترجوا‌على‌الباحثتُ‌أف‌يطوركا‌بأتْاثهم‌الأخرل‌
‌ات١ناسبة.
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مية ‌اتٟكومية ‌سورابايا‌. ‌تْث ‌العلمي. ‌جامعة ‌سوناف ‌أمبيل ‌الإسلاسيدكارجوا
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.‌ات١هارات ‌اللغوية ‌كأهميتها ‌ك ‌طرائق ‌تدريسها.ق‌ٖٔٗٔ. ‌أتٛد ‌فؤاد ‌ت٤مود،علياف ‌
‌.الرياض:‌دار‌ات١سلم‌للنشر‌ك‌الوزيع
فعلية ‌تطبيق ‌أسلوب ‌التعليم ‌"ت٦ارسة ‌النمط" ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلاـ ‌لطلاب‌.زكية،‌العليا
. ‌تْث ‌العلمي. ‌جامعة ‌سوناف‌الفصل ‌الثامن ‌تٔدرسة ‌ات١توسطة ‌الإسلامية ‌كادرم
‌.ٜٕٔٓابايا‌أمبيل‌الإسلامية‌اتٟكومية‌سور‌
بتَكت: ‌شريف‌.جامع ‌الدركس ‌العربية ‌الدزر ‌الأكؿـ.ٖٜٚٔ. ‌مصطفى،‌الغلاييتٌ
‌الانضارم،‌الطبعة‌الثانية‌عشرة.
،‌إضاءات‌ت١علي‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها.‌ٕٔٔٓ.‌عبد‌الرتٛن‌بن‌إبراىيم،‌الفوزاف
‌.الرياض:‌مكتبة‌ات١للك‌فهد.‌الطبعة‌الأكلى
 .بتَكت:‌دار‌ات١شرقة.‌ات١نجد‌من‌اللغة‌ك‌الاعلمالسنة..‌دكف‌لويس،‌معلوؼ
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‌ ةرضن،انا‌ .‌ ةقيرط‌ قيبطت‌ ةيلعفNumber Head Together‌ ‌‌بلاطل‌ ـلاكلا‌ ةراهم‌ ةيقتًل
اطركوجوم‌ ؿاسغاب‌ ةيموكتٟا‌ ةيملاسلإا‌ ةطسوتت١ا‌ ةسردت١اب‌ نماثلا‌ لصفلا‌ثتْ‌ .
‌اياباروس‌ةيموكتٟا‌ةيملاسلإا‌ليبمأ‌فانوس‌ةعماج‌.يملعلإٓٔٙ.‌
ةقان‌،لماك‌دمت٤‌.ٜٔٛ٘.لرخأ‌ةغلاب‌ةيبرعلا‌ةغللا‌ميلعت‌.‌ةظوفت٤‌وتداعاك‌بيطلا‌ؽوقحر
لرفلا‌ـا‌ةعيمتٞ.‌
ةمعنلا‌،دئاوف.ةنسلا‌فكد‌.ؼرصلا‌دعاوف‌صخلم‌.ةمكتٟا‌راد.‌
‌ ةقانلا،ةميعط‌ ك‌ لماك‌ دمت٤‌،دتٛأ‌ مدشر‌ .ٕٔٗٗ‌ /‌ قٕٖٓٓـ.‌ةغللا‌ سيردت‌ قئارط
ابه‌ تُقطانلا‌ تَغل‌ ةيبرعلا‌ .‌ ـولعلاك‌ ةيبتًلل‌ ةيملاسلإا‌ ةمظنت١ا‌ تاروشنم‌ :وكسيسيإ
ةفاقثلاك.‌
سنوي‌،فكرخأك‌ ىلع‌ ىحتف‌ .ةيسلا‌ فكد‌ .‌ةيبتًلاك‌ ةيبرعلا‌ ةغللا‌ ميلعت‌ تايساسأ
ةينيدلا.رشنلاك‌ةعابطلل‌ةفاقثلا‌راد‌:ةرىاقلا.‌
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